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Autoestima y capacidad de emprendimiento laboral en alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, es 
una investigación descriptiva que utilizó un diseño correlacional y se orientó a establecer 
el grado de relación que existe entre los niveles de autoestima de las alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja y 
su capacidad de emprendimiento laboral. De acuerdo a los resultados analizados y 
contrastados se concluye que: “A mayor nivel de autoestima existe mayor capacidad de 
emprendimiento laboral en alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja”, con un nivel de correlación 
positiva de 0,852. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación 
(r
2
= 0,726) se tiene que el emprendimiento laboral está determinado en un 72,6% por el 
nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
 









Self-esteem and capacity of labor entrepreneurship in students of the Center of 
Technical Productive Education (CETPRO) "Gregorio Conde Saravia" of Chincha Baja, is 
a descriptive investigation that used a correlational design and was oriented to establish the 
degree of relationship that exists between the levels of Self-esteem of the students of the 
Center of Technical Productive Education (CETPRO) "Gregorio Conde Saravia" of 
Chincha Baja and their capacity of labor entrepreneurship. According to the results 
analyzed and contrasted, it can be concluded that: "The higher the level of self-esteem, the 
greater the capacity of entrepreneurship in female students of the Center of Technical 
Productive Education (CETPRO)" Gregorio Conde Saravia "of Chincha Baja", with a level 
of correlation positive of 0.852. Therefore, if the coefficient of determination is taken into 
account (r2 = 0.726), the labor entrepreneurship is determined at 72.6% by the level of 
self-esteem of the students of the Technical Productive Education Center (CETPRO) " 
Gregorio Conde Saravia "from Chincha Baja. 
 
 









Autoestima y capacidad de emprendimiento laboral en alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, 
está orientada a establecer el grado de relación que existe entre los niveles de autoestima 
de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y su capacidad de emprendimiento laboral. Su desarrollo se 
sustenta en el marco del paradigma de investigación positivista, por lo que la 
determinación del tema exigió un análisis contextual a efectos de identificar la situación 
problemática y definir sus alcances y objetivos. 
 
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se 
organiza considerando en el Capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la 
determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas. El 
problema general planteado fue: ¿Cuál es el grado de relación existente entre los niveles 
de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja y su capacidad de emprendimiento laboral? 
 
En el Capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a 
las variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las 
teorías relativas a cada variable. 
 
En el Capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el Capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se 




investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas 
de recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos. 
 
En el Capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas 
como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la 

























1.1 Determinación del problema 
 
Autoestima y emprendimiento son términos que están estrechamente ligados, dado 
que uno es indispensable para lograr el otro. Es importante sentirnos responsables y 
capaces de realizar cualquier trabajo. Muchas personas generalmente prestan atención a las 
diferentes críticas de las personas, críticas que en su mayoría suelen ser más destructivas 
que constructivas, lo cual influye en la autoestima de las personas causando un déficit en la 
misma 
 
En la mayoría de los casos las personas buscan acomplejar a otras, de manera que se 
vuelva alejada de los demás y que tenga problemas para expresarse. Nosotros como 
personas debemos estar seguros de nosotros mismos para que nadie pueda ofendernos con 
sus palabras. 
 
La baja autoestima y la poca voluntad de emprendimiento están presentes 
actualmente en la sociedad, siendo uno de los factores con mayor influencia en el 
cumplimiento de las metas y sueños de las personas, motivo por el cual se pretende 
retomar los aspectos más relevantes de los "niveles de autoestima de estudiantes" y 




soluciones para la erradicación de la baja autoestima y la falta de 
emprendimiento, mediante una sociedad segura de sí misma. 
 
No tiene importancia la clase social a la que pertenecemos, porque como persona 
valemos mucho y somos únicos. Nadie puede llegar a nuestras vidas a cambiar lo que 
somos, porque nadie es dueño de nadie. Para poder obtener lo que queremos debemos 
trabajar para crear oportunidades porque nada surge por sí solo, todo tiene un origen y una 
razón de ser y es por ello que las oportunidades surgirán en dependencia de nosotros 
mismos. 
 
De esta premisa es que nace la preocupación por conocer de manera indiscutible, 
establecer el grado de relación que existe entre los niveles de autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y su capacidad de emprendimiento laboral. 
 
 
1.2 Formulación del problema 
 
 
1.2.1 Problema general 
 
 
 ¿Cuál es el grado de relación existente entre los niveles de autoestima de las alumnas 
del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” 
de Chincha Baja y su capacidad de emprendimiento laboral?
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
 
 ¿Cuánto se asocia el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación






 ¿Cuánto se asocia el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, con su situación 
laboral y económica?

 ¿Cuánto se asocia el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación

¿Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, con 
sus motivaciones para el emprendimiento? 

 ¿Cuánto se asocia el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación

¿Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, con 




1.3.1    Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación que existe entre los niveles de autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y su capacidad de emprendimiento laboral. 
 
1.3.2    Objetivos específicos 
 
 
 Determinar el nivel de asociación que existe entre la autoestima de las alumnas del

Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja 
y su perfil sociodemográfico. 

 Determinar el nivel de asociación que existe entre la autoestima de las alumnas del

Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja 




 Determinar el nivel de asociación que existe entre la autoestima de las alumnas del

Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja 
y sus motivaciones para el emprendimiento. 

 Determinar el nivel de asociación que existe entre la autoestima de las alumnas del

Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja 
y sus condiciones para el emprendimiento para el emprendimiento. 




La investigación es importante en la medida que permitirá determinar si el nivel de 
autoestima de los estudiantes está relacionado con el emprendimiento laboral. 
 
Los resultados que se obtengan, permitirán diseñar estrategias que permitan mejorar 
el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
Como es sabido, la importancia que se le otorgue a los niveles de autoestima de los 
docentes, juega un papel fundamental a la hora de aspirar metas y objetivos significativos 
para el emprendimiento laboral. 
 
La investigación debelará, además, que los niveles de autoestima varían de unas 
personas a otras dependiendo de la capacidad individua. Fiorda (2010) manifiesta: 
 
“La importancia de la investigación educativa, se puede tomar como punto de partida 
la investigación educativa, que aporta al estudio de los factores inherentes al acto 
educativo en sí, su historia, el conocimiento profundo de su estructura, y llegar hasta una 










La investigación utilizará un diseño descriptivo, por lo cual los resultados que se 
obtendrán no aluden a relaciones de tipo causal. Solo se limitan a caracterizar el estado de 
las variables y aportar sugerencias que sirvan de base para procesos que promuevan la 
autoestima y emprendimiento laboral en las alumnas del CETPRO, además que permitirán 
replantear los enfoques interpretativos de ambas teorías. 
 
Por la naturaleza de la investigación descriptiva, no se podrá manipular ninguna 
de las variables en estudio, solo se recogerá información de ellas, tal como estén. 
 
El periodo de estudio se sitúa en el año 2016, de tal manera que el estudio es 
de carácter transeccional. La investigación se realiza con las alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
 
Las limitaciones se centraron en que no había antecedentes internacionales ni 
nacionales sobre estudios de la autoestima y su relación con la capacidad de 
emprendimiento. Sin embargo, esta limitación fue superada consultando los repositorios 
internacionales y nacionales de investigaciones en donde las variables han sido 
estudiadas de manera individual, según el beneficio del investigador. 
 
Otras de nuestras limitaciones fueron: “Difícil exploración por la propia naturaleza 
de la realidad educativa, debido al planteamiento del problema, considerando como objeto 
propio sólo la realidad empírica”; “La generación de nuevos conocimientos no será 




permisos por parte de la institución donde laboro, debido a que se negaba a dar dicho 
permiso, obstaculizando nuestra investigación”; “Acceso a asesorías constantes, que 
pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y de los procesos de tratamiento 
estadístico de los datos”; “Tiempo para investigar, debido a obligaciones laborales, 























2.1 Antecedentes del estudio 
 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 
Fragoso (2015), presentó su tesis denominado: Emprendimiento empresarial 
juvenil como respuesta a la crisis de empleo, asevera que: “Las y los jóvenes estudiantes 
universitarios a los cuales se les levanto la encuesta, identificaron como las principales 
problemáticas que enfrentan: las adicciones, la falta de empleo decente y la inseguridad 
y delincuencia”; “Para las y los jóvenes estudiantes universitarios que se preparan en la 
UPVM no existe una cultura empresarial juvenil en México. Así se demostró con los 
datos obtenidos de la encuesta, donde más del 67 % de los encuestados indicó que no 
existía una cultura empresarial juvenil”. “Las y los jóvenes encuestados tienen la 
perspectiva respecto a que lo más importante al momento de iniciar un emprendimiento 
empresarial es contar con habilidades personales y académicas para crear planes de 
negocios viables, es decir, se pone mayor peso al desarrollo de las competencias y 
habilidades académicas, sociales y emocionales del sujeto emprendedor, dejando en 
segundo plano el manejo, conocimiento y uso de las ofertas(políticas públicas) que 
desde la estructura (gobierno, cámaras empresariales, universidades) se generan para 




cinco de cada 10 jóvenes abordados indican lo anterior, destacando que sólo tres de cada 
10 identifica que lo más importante es generar un vínculo virtuoso entre el desarrollo de 
competencias y habilidades personales con el uso de las ofertas que las estructuras 
generan para impulsar el emprendimiento empresarial juvenil”; “Los datos de la muestra 
demostraron que para los encuestados la etapa de “juventud” es la más propicia para 
iniciar emprendimientos empresariales, los rangos de edad que destacaron en este 
sentido fueron el de 24 a 27 años con un 36.1 % y el de 21 a 24 años con un 35.7%, los 
cuales, si hacemos un ejercicio de adición nos da un total de 71.8% de jóvenes que 
indican que la edad comprendida entre los 21 a 27 años es la más idónea para iniciar 
emprendimientos empresariales”. 
 
Muñoz (2011), en su trabajo de investigación: Autoestima, factor clave en el éxito 
escolar: Relación entre autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en 
estudiantes de nivel socio-económico bajo, menciona las siguientes conclusiones: “La 
autoestima aparece en este estudio como una variable relevante dentro del ámbito escolar, 
y relevante para el desarrollo psicológico infantil. Este constructo se relaciona en forma 
directa con aspectos claves del desarrollo infantil como es la autonomía, la autorregulación 
y la creatividad; y a su vez se vincula al éxito escolar medido a través del rendimiento 
académico. Si a estas vinculaciones agregamos el dato devastador del prácticamente 80% 
de niños y niñas que se clasifican con autoestima baja y baja-sobrecompensada, 
comprendemos que la autoestima sigue siendo un constructo relevante y necesario de 
abordar de manera comprensiva y contextualizada a nuestra realidad nacional”; “Un 44% 
de los y las estudiantes presentan autoestima baja, lo cual de este porcentaje casi el 60% 
son varones”; “Respecto al comportamiento de los niños/as con autoestima baja respecto 
de las variables personales estudiadas, en relación a la variable autonomía, encontramos 




estos mismos niños y niñas en un 27% son impulsivos, y en un 46% presentan un control 
de impulsos fluctuante. Es decir, si sumamos estas dos categorías nos encontramos con 
que los niños/as con autoestima baja en un 73% tienen dificultad para controlar sus 
impulsos en un contexto social. Desde el punto de vista de la autorregulación nos 
encontramos que dentro del total de niños y niñas que son impulsivos, el 57% de ellos 
presentan autoestima baja. Y por otro lado, del total de niños/as que son inhibidos, es 
decir, que tienen un empobrecimiento en su capacidad para expresar necesidades e 
impulsos, el 75% tiene autoestima baja. Es decir, en todos los tipos de autorregulaciones 
que no son adecuadas (autorregulación débil, inhibida, e impulsiva) son los niños y niñas 
con autoestima baja quienes mayoritariamente expresan este tipo de autorregulación; esto 
con la excepción de la autorregulación rígida (donde son los niños con autoestima baja-
sobrecompensada los que mayoritariamente tienen ese tipo de autorregulación) 
 
Otero (2005), en su tesis titulada: Diseño de un modelo para promover 
emprendimiento en estudiantes de secundaria en grados 10º y 11º de estratos 1, 2 y 3 en 
Colombia, concluye con lo siguiente: “Un modelo para promover el emprendimiento debe 
ofrecer la posibilidad efectiva de sensibilizar estudiantes de educación secundaria, 
facilitando la interacción, aprendizaje y la formación de redes a través de procesos de 
pedagogía activa, de tal forma que forme emprendedores y facilite emprendimientos”; “El 
contexto institucional, que incluye instituciones sociales, redes sociales y los sistemas 
regulatorios y legales, refleja la verdad de la cultura de una sociedad. Los cambios en este 
contexto, enmarcados en una cultura de emprendimiento, pueden llegar a enriquecer la 
creación y el desarrollo de emprendimiento siempre y cuando exista una ley que lo 
respalde”; “Las diferentes experiencias de modelos de emprendimiento, incluyen en su 
interior elementos comunes, que buscan atacar en forma integrada las necesidades 




destacan: software multimedia para la realización de planes de negocio, capacitación y 
tutorías a profesores y alumnos, redes de apoyo para articular instituciones integrantes 
de la cadena de valor del emprendimiento, concursos de planes de negocios, portal de 
internet para informar e integrar los actores del proceso”; “La creación de una red de 
apoyo al emprendimiento y la generación de una comunidad integrada en tiempo real 
debe ser entendida como una situación de comunicación que debe ser soportada en 
tecnologías mas no subordinada a ellas. En este sentido, la implementación de un portal 
de información debe hacer parte también de un programa de modernización de las 
instituciones educativas de educación secundaria que actualmente no tienen acceso a 
este tipo de tecnología”; “Dar la oportunidad al desarrollo de programas 
individualizados apalancados en tecnología, donde los estudiantes sean quienes 
controlen el ritmo en el que avanzan en el proceso, donde la interacción y 
retroalimentación permanente promuevan la construcción del perfil emprendedor, es 
fundamental para el desarrollo de habilidades de emprendimiento en procesos 
académicos”; “Los problemas estructurales que se diagnosticaron para Minci Ltda., 
hacen que esa propuesta sea poco escalable en el modelo diseñado, llevando a proponer 
que otras empresas se vinculen en el desarrollo y distribución de software educativo 
para promover emprendimiento, así como también, que otras organizaciones se 
vinculen en la capacitación y acompañamiento de los colegios emprendedores”. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
 
Calla (2010), en su tesis: Autoestima y rendimiento académico en el área personal 
social en alumnos de quinto ciclo de primaria de una institución educativa, concluye con lo 
siguiente: “La mayor parte de los estudiantes de la muestra se ubicó en el nivel medio en 




área personal social fue positiva y significativa, es decir, a mayor autoestima mayor 
rendimiento académico en el área personal social”; “La relación encontrada entre 
autovaloración y rendimiento académico en el área personal social fue positiva y 
significativa, es decir, a mayor autovaloración mayor rendimiento académico en el 
área personal social”. 
 
Julca (2011), en su investigación: Evaluación de factores básicos de competencia de 
emprendimiento empresarial en los estudiantes de turismo: El caso de la Universidad San 
Martín de Porres, Lima (Perú), asevera: “En el ámbito peruano, el Turismo se ha 
convertido en una de las actividades económicas más importante; y es que, el Turismo no 
sólo impacta al propio sector económico, sino que además influye fuertemente en los 
resultados de otros sectores directa o indirectamente relacionados con dicha actividad. La 
importancia estratégica de la formación profesional en turismo, es tal que dado una 
adecuada formación, esta coadyuva el emprendimiento empresarial y ayuda al trabajador 
a conseguir o a conservar su empleo, permitiéndole adaptarse mejor a los cambios, 
asumiendo nuevas tareas y mejorando su rendimiento. Aunque demagógicamente en el 
Perú se pretende equiparar al turismo con el desarrollo, es de aclarar que el turismo puede 
traer crecimiento económico, el cual es parte del desarrollo económico, pero no desarrolla 
al país como convencionalmente se acepta el concepto de país desarrollado, es decir, no 
hay datos de país alguno que desarrollando solamente el turismo haya pasado de su 
condición de país subdesarrollado o en vías de desarrollo hacia la condición de país 
desarrollado”; “No se llegó a una diferencia significativa entre hombres y mujeres en 
intención emprendedora (p<.06), la tendencia demostró que las mujeres tienen mayor 




Villanueva (2014), en su tesis titulada: Autoestima y rendimiento académico de los 
alumnos ingresantes 2011 -1 a la escuela académica profesional de ciencias de la 
comunicación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, estipula las 
siguientes conclusiones de investigación: “De los 48 alumnos que representan el 100% de 
la población evaluada, según el test de autoestima de Coopersmith, 9 que representan el 
19% presenta un Nivel de autoestima alta, 35 que representan el 73% presentan un Nivel 
de autoestima media y 4 que representan el 8 % presentan un Nivel de autoestima baja. Por 
lo tanto el 92% se encuentra en un rango positivo. Asimismo de 48 alumnos que 
representan el 100% de la población evaluada, 1 que representa el 2% tiene un Nivel 
académico excelente, 18 que representan el 38% tienen un nivel académico bueno, 27 que 
representan el 56% tienen un Nivel académico aceptable; por lo que el 96% se ubican en el 
rango positivo. De este modo se confirma nuestra hipótesis general que: existe relación 
entre la Autoestima y el Rendimiento Académico de los alumnos ingresantes 2011-1 a la 
Escuela Académica Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ya que los estudiantes presentan un Nivel de 
Autoestima mediana y alta, haciendo correlación con un nivel académico excelente, bueno 
y aceptable que son aprobatorios”; “Luego de haber hecho un estudio minucioso durante la 
ejecución en mi trabajo de investigación concluyo en que la autoestima como componente 
importante de la personalidad del individuo, y específicamente del estudiante de 
comunicación es un elemento que tiene que ser protegido y promovido por la universidad, 
siendo responsabilidad de los docentes el de estimularlo, guiarlo y hacer que los 
estudiantes no solo se mantengan sino se mejore de manera permanente porque de este 
modo los alumnos lograran un mejor rendimiento académico en todos los cursos que les 




2.2 Bases teóricas 
 
 
2.2.1 Nivel de autoestima 
 
 
La autoestima es la valoración que realizamos basándonos en nuestras 
experiencias. Calero (2002), menciona: “Es la valoración que uno tiene de sí mismo, se 
desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad, cariño y amor 
que la persona recibe de su entorno” (p. 24). Este conjunto de creencias, percepciones, 
evaluaciones y pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos son 
desarrollados constantemente en nuestras vidas. McKay y Fannin (1991), mencionan 
que: “La autoestima también ha sido asociada con la capacidad para establecer 
relaciones interpersonales y desarrollar habilidades sociales” (p. 87). De la misma 
manera Kaufman (2005), menciona: 
 
“Se afirma entonces que no nacemos con autoestima sino que la aprendemos, lo 
cual significa que puede ser enseñada. A todos los niños se les debe enseñar las 
habilidades del poder personal y la autoestima tanto en el hogar como en el salón de 
clases” (p. 8). 
 
De acuerdo con lo ya mencionado por los autores, la autoestima es adquirida a 
lo largo de nuestra vida el cual es importante que desde niños, tanto los padres como 
maestros tomen en cuenta la debida importancia de su desarrollo. Milicic (2001), 
respecto a la autoestima, asevera: 
 
“Incluye el sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno 
 
mismo y por los demás, supone el conocimiento de sí mismo, el aprecio por los propios 
intereses, la valoración de los éxitos y de las habilidades que son características de cada 




La autoestima es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, Abarcando 
todos los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la 
competencia. Fischman (2000), plantea que: 
 
“La autoestima supone, primero, ser conscientes de nuestros actos. Implica 
conocerse a sí mismo. Porque en la vida siempre se nos presentará diversos problemas y 
situaciones en las que tenemos que tomar decisiones con la plena capacidad de decidir 
lo mejor para nosotros; entonces las personas que tienen una baja autoestima se sienten 
poca valoradas, poco respetadas y poco competentes, siendo una sensación profunda 
que nos impide muchas veces avanzar en la vida” (p. 21). 
 
La autoestima implica tener conocimiento de nuestros actos con la finalidad de 
poder tomar buenas y mejores decisiones, el por ello que las personas que tienen una 
bajo nivel de autoestima no se siente tan competentes al momento de querer emprender 
un negocio o un nuevo reto en sus vidas, significando un obstáculo en su vida personal y 
profesional. Naranjo (2004), menciona: “La autoestima es un factor importante a 
considerar en la vida de las personas en general y en particular en el desempeño y las 
actitudes hacia las actividades académicas en los estudiantes" (p. 38). El nivel de 
autoestima puede llegar a ser alto o bajo y consecuentemente cada uno de ellos incidirá 
en la calidad de vida. 
 
“A falta de una base de autoestima sólida, nos cuesta asumir riesgos y tomar las 
decisiones necesarias que nos permitirán vivir una vida productiva y gratificante. Un 
bajo nivel de autoestima afecta adversamente nuestras relaciones familiares, amistosas 
y de pareja, nuestro desempeño personal y profesional y lo más importante, nuestra 




Las personas de alta autoestima usan su intuición y percepción. Son libres, 
nadie los amenaza, ni amenazan a los demás; dirigen su vida hacia donde creen 
conveniente desarrollando habilidades que hagan posible esto. 
 
“Es consciente de su cambio, adapta y acepta nuevos valores y rectifica caminos. 
Aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades de/ presente. Acepta su sexo y 
todo lo relacionado con él. Se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y 
duradera. Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a mejorar. Se gusta 
a sí mismo y gusta de los demás. Se aprecia y se respeta y así a/os demás” (Figueirido, 
2008, p. 3) 
 
De forma opuesta las personas con baja autoestima se caracterizan por ser 
inseguras así mismo, tienen miedo a afrontar nuevos cambios, esconde sus verdaderos 
sentimientos, etc. 
 
“Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía de 
las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además 
necesita de la aprobación de los demás pues tiene muchos complejos. Suele tener una 
imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos como de su 
valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez 
a la hora de relacionarse con otras personas. Le cuesta hacer amigos nuevos y está 
pendiente de qué dirán o pensarán sobre él, pues tiene un miedo excesivo al rechazo, a 
ser juzgado mal a ser abandonado” (Figueirido, 2008, p. 4). 
 
“ El concepto de autoestima es multifacético debido a que la literatura 
psicológica ha abordado el estudio de la misma ya sea como sinónimo, como parte o 
como constructo inclusivo de términos como autoconcepto, autoreconocimiento, 
 




Rogers (1967), establece que la autoestima es la composición experiencial constituida 
por percepciones que se refieren al Yo, a las relaciones con los demás, con el medio y 
la vida en general, así como los valores que el sujeto concede a las mismas. Se puede 
apreciar en consecuencia que para este autor el concepto es netamente sujetivo, donde 
cada individuo va a poseer una experiencia individual, muy arraigada a su marco 
referencial. 
 
Raffini (1998), define la autoestima como la apreciación del propio valor e importancia, 
caracterizada por la posibilidad de responsabilizarse de uno mismo y de actuar de 
manera responsable hacia los Demás. (p.19). 
 
Méndez (2001), plantea que existen distintos niveles de autoestima, por lo cual cada 
persona reacciona ante situaciones similares, de forma diferente; teniendo expectativas 
desiguales ante el futuro, reacciones y autoconceptos disímiles. Por lo cual, caracteriza a 
las personas con alta, media y baja autoestima. Al respecto, las personas que poseen una 
autoestima alta son expresivas, asertivas, con éxito académico y social, confían en sus 
propias percepciones y esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de alta calidad y 
mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, manejan la creatividad, se 
autorrespetan y sienten orgullo de sí mismos, caminan hacia metas realistas. 
 
Por su parte las personas con una media autoestima, son personas expresivas, 
dependen de la aceptación social, igualmente tienen alto número de afirmaciones 
positivas, siendo más moderadas en sus expectativas y competencias que las anteriores. 
 
Por último, las personas con baja autoestima son desanimadas, deprimidas, 
aisladas, consideran no poseer atractivo, son incapaces de expresarse y defenderse; se 




demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas internas 
para tolerar situaciones y ansiedades. 
 
Barroso (1998), en su modelo de desarrollo de la autoestima la enfoca como una 
energía que fluye y se mueve en una línea ondulada, llenando huecos, terminando 
situaciones incompletas y permitiendo un crecimiento armónico e integral a partir de 
etapas en un continuo dinámico, donde el individuo a la vez que satisface sus 
necesidades, vive procesos y desarrolla el sí mismo y el contexto hasta llegar al final 
de su existencia, donde por fin se funda con el Universo. Ahora bien, como lo señala 
Albarrán (2004), todos los autores convergen en la idea que la autoestima es la fuerza 
interna que da sentido, propósito, coherencia, canaliza capacidades y permite trabajar 
con certeza en el logro de objetivos realistas y planificados. 
 
“La autoestima es una actitud hacia uno mismo, y éste es el modelo del cual se parte para 
estudiarla. Definirla como una actitud implica aceptar unos presupuestos antropológicos y 
psicológicos determinados, a la vez que respetar otros modelos basados en diferentes teorías 
de la personalidad. La autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 
comportarse consigo mismo. El concepto de autoestima ha sido preocupación de muchos 
estudiosos; entre otros, Freud la definió como el amor propio del hombre. Otros autores han 
trabajado en los factores con los que se relaciona, para lograr una mayor comprensión del 
concepto”. (Hamacheck, 1981, p.33). 
 
“En el ámbito educativo, la autoestima y el autoconcepto tienen 
enorme importancia en los alumnos y en los profesores de cualquier nivel. 
 
La percepción y la valoración de las personas sobre sí mismas condicionan su 
equilibrio psicológico, su relación con los demás y su rendimiento profesional. No sin 




la necesidad de intervenir psico-pedagógicamente para estimularla en todos los ámbitos 
o niveles académicos.” (Sebastián, 2012, p.24). 
 
“La autoestima tiene implicancias para la realización personal y la adaptación 
social, en tanto una autoestima saludable se relaciona con la racionalidad, el realismo, la 
creatividad, la independencia, la flexibilidad y la capacidad de aceptar cambios; 
mientras la autoestima baja se relaciona, entre otras cosas, con el miedo a lo nuevo, la 
conformidad, la sumisión o el comportamiento reprimido”. (Branden, 1994, p.25). 
 
“El significado primordial de la autoestima es la confianza en la eficacia de la 
propia mente, en la capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda de 
la felicidad. La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de 
que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más concretamente, 
podemos decir que la autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en 
nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, derecho a triunfar y 
a ser felices, ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras 
necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de 
nuestros esfuerzos”. (Branden, 1995, p.43). 
 
“Maslow ha catalogado la autoestima dentro de una de las necesidades 
fundamentales que tiene el ser humano, la de reconocimiento, referida al respeto y la 
confianza que se tiene en sí mismo. Ésta es provista a través del reconocimiento que 
otros dan a la persona, del éxito que se va teniendo a lo largo de la vida y de las 
experiencias positivas o negativas que se viven, así se van construyendo evaluaciones 
sobre lo que cada quien considera que es y se crea una valoración generalizada sobre 







La autoestima es importante porque condiciona el aprendizaje. Coopersmith 
 
(1967), menciona lo siguiente: 
 
 
“Alumnos que tienen una autoimagen positiva se hallan en mejor disposición para 
aprender, les facilita su superación de sus dificultades personales sintiéndose con mayor 
capacidad para enfrenar sus fracasos. Si el aula posee un ambiente cálido y se motiva a 
los alumnos, su autoestima sube” (, p. 67). 
 
Respecto al desarrollo de una autoestima alta en los niños, esta es beneficiaria ya 
que permite una mejor disposición por parte de ellos de aprender, sintiéndose más 
motivados al enfrentar obstáculos. 
 
De otro modo Kaufman (2005), respecto a la importancia de la autoestima 
en adolescentes, indica: 
 
“Habilidad psicológica más importante que podemos desarrollar con el fin de 
tener éxito en la sociedad. Tener autoestima significa estar orgullosos de nosotros y 
experimentar ese orgullo desde nuestro interior (...) La autoestima se basa en hechos y 
verdades, en logros y capacidades, así cuanto mayor y más fuerte sea la autoestima de 
los niños, mejores condiciones tendrán para recorrer su camino en el mundo” (p. 5) 
 
El desarrollo de una buena autoestima permite tener mejor éxito, ya que se muestran 







Alcántara (1995), manifiesta que la autoestima tiene tres componentes: 
 
 
“El componente cognitivo, que indica la idea, opinión, creencias, percepción y 
procesamiento de la información. Nos referimos al “Autoconcepto”, definido como la 
opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre sus conductas. El componente 
afectivo, es la dimensión que conlleva a la valoración de lo que en nosotros hay de positivo 
y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o 
desagradable que vemos en nosotros. Es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Este 
elemento se refiere a la “Autoestimación”, que nace de dos causas: De la observación 
propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la imagen y opinión que los 
demás tienen y proyectan de nosotros y el componente conductual, significa la intención y 
decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es 
la “Autoafirmación”, “Autorrealización” (p. 155). 
 
De acuerdo con lo mencionado la autoestima está ligado al autoconcepto, que es 
la opinión que tenemos de nosotros mismos, la autoestimación, debido a la 
autoobservación y la imagen que tienen otros sobre nosotros y por último la 
autoafirmación referente al convencimiento que una persona tiene de sus propias 




Herrán (2004) acerca del autoconocimiento, menciona: 
 
 
“Es la raíz de todo conocimiento. En unicidad, raíz y emergencia componen e 
interesan a la razón. Puesto que el ser humano es racional, debería estar motivado por el 




sea el porte de lo que sobresale, cuanto más próxima nos quede la cornisa, cuanto más 
incierta sea la deambulante trayectoria humana”. 
 
El autoconocimiento consiste básicamente en la reflexión, en conectarte con tu yo 
y empezar a invertir tiempo en conocerse más. Para ello debemos preguntarnos ¿Quién 
soy?, esto ayudará no solo a tener mayor conciencia sobre sí mismo, sino también a 
estar seguro de quien somos. Rodríguez (1986), respecto a ello, menciona: “Esta etapa 
comprende conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, 
necesidades, habilidades, los papeles que vive cada individuo y a través de los cuales se 
conoce el por qué, cómo actúa y siente una persona”. Con el autoconocimiento 
lograremos identificar todo lo positivo de nuestro yo, como son nuestras competencias, 
habilidades, capacidades, etc., los cuales es necesario desarrollar y mejorarlos, así como 
lo negativo, como nuestros miedos y limitaciones, los cuales debemos de trabajar en 
ellos para minimizarlos y lograr alcanzar éxito en la vida personal y profesional. 
Abraham Maslow, (1998) define el concepto de autoconocimiento como: “Sentido 
amplio del conocimiento” Maslow opinaba: “Ser honesto del todo consigo mismo, es el 
mejor esfuerzo que un ser humano puede realizar” (Maslow 1998:105) para este autor 





La autoaceptacion surge de enfrentar los diferentes retos que se presenten a lo largo 
de nuestra vida con energía. Rodríguez (1986), indica: “Es admitir y reconocer todas las 
partes de nosotros mismos, como la forma de ser y sentir, ya que solo a través de la 
aceptación se puede transformar lo que somos”. Ellis (1980), menciona: “Nadie tiene éxito 
en todo ni fracasa en todo y es imposible asignar un valor "general" a una persona como 




Autoaceptarse es reconocer cuál es nuestro punto de partida para cambiar lo que 
podemos cambiar y vivir de la mejor forma posible lo que no podemos cambiar, 
reconocer nuestras fallas y defectos sin devaluarnos por ellos, sin rechazarnos y sin 
enojarnos. Tiscar (2011). 
 
“La autoaceptación está implícita en la autoestima, en el sentido de que si un 
individuo se autoestima positivamente es muy difícil que mantenga una relación de 
enemistad con él mismo. La autoaceptación, no es un concepto fácil de precisar, 
especialmente porque en muchas ocasiones suele considerarse la autoaceptación como 
equivalente a la aprobación de todas las facetas de nosotros mismos ya sean físicas o 
psicológicas, sin considerar, por tanto, que sea necesario algún cambio o 




La autovaloración nace de lo que honestamente piensamos de nosotros mismos 
y no de lo que los demás piensan de nosotros. González (1983) lo menciona como: 
 
"Subsistema de la personalidad que incluye un conjunto de necesidades y 
motivos, junto con sus diversas formas de manifestación consciente. La forma esencial 
en que se expresan los elementos integrantes de la autovaloración, es un concepto 
preciso y generalizado del sujeto sobre sí mismo, que integran un conjunto de 
cualidades, capacidades, intereses, que participan activamente en la gratificación de los 
motivos integrantes de la tendencia orientadora de la personalidad, o sea, que están 
comprometidos en la realización de las aspiraciones más significativas de las personas. 
En este sentido el contenido de la autovaloración está emocionalmente comprometido 
con las principales necesidades y motivos de la personalidad y constituye una expresión 




La autovaloración nos permite no imitar modelos sociales inapropiados, nos 
conduce a tener una opinión equilibrada de sí, teniendo en cuenta las debilidades 
humanas, pero también virtudes para vivir de la mejor manera posible. Fernández 
(2002), respecto a esto, menciona: 
 
“La autovaloración es estructurada, adecuada, efectiva cuando existe un 
conocimiento profundo de sí mismo expresado en reflexiones acerca de sí, ricas, 
variadas, profundas, coherentes y previsión adecuada de los niveles de realización 
que se pueden alcanzar. Los contenidos se expresan con vínculo afectivo, elaboración 
personal, flexibilidad o capacidad de asumir elementos disonantes con la propia 
identidad personal e integridad o capacidad de asimilar elementos contradictorios o 
resultados de la actividad no acordes al nivel de aspiración sin que se desarticule la 
autovaloración, conservándose la estabilidad”. 
 
En la autovaloración influye en el nivel de exigencia que nosotros asumimos 






Nos referimos como autorespeto al respeto por nosotros mismos como seres 
humanos dignos y valiosos, que necesitamos no solo que nos comprendan y nos valoren 
los demás sino ante todo, nosotros mismos. Rodríguez (1986), manifiesta: “Es atender y 
satisfacer necesidades y valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos 
y emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar todo aquello que nos haga 
sentir orgullosos de nosotros mismos”. De la misma forma Berntsson y Arakchiyska 




saber cuánto valemos como seres humanos. Autorespeto quiere decir gustarte y amarte a 
ti mismo y sentirte orgullo y digno de quien eres” (p.18). El autorrespeto nos ayuda a 
lograr nuestro propósito de vida, y lo refuerza con base en la identidad. Para permanecer 
estables en nuestro autorespeto, necesitamos nutrir un entendimiento más profundo de 





La autosuperación es el crecimiento y el desarrollo interior de la persona por 
sí misma. Maxwell (2009), asevera: 
 
“Si la persona se conoce es sensato de sus cambios, crea su propio nivel de 
valores, desarrolla y fortalece sus capacidades y potencialidades, se acepta y se respeta; 
está siempre en constante superación, por lo tanto, poseerá un buen nivel de autoestima, 
generando la capacidad para pensar y entender, para generar, elegir y tomar decisiones y 
resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, amigos, familia, etc. Es una suma de 
pequeños logros diarios” (p.56). 
 
La autosuperacion es importante ya que permite conseguir cosas que son 
positivas, loables, etc., y nos permite llevar una vida acorde a lo que nos gusta. 
 
2.2.2 Emprendimiento laboral 
 
 
El emprendimiento es la actitud y aptitud que tiene toda persona para iniciar un 
nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. Jaramillo (2008), indica: “El 
emprendimiento es una capacidad de los seres humanos para salir delante de manera 
novedosa y con ideas renovadas”. Reafirmando lo ya mencionado Ibarras A. y Castrillo 




recursos necesarios para crear, inventar, descubrir o innovar nuevas formas 
de solucionar problemas de su entorno especifico”. 
 
Es necesario considerar que, si una sociedad desea obtener mayores cantidades de 
riqueza o producto, no es porque lo desee en sí mismo, sino porque por medio de éste 
podrá conseguir una mejor calidad de vida. Sin embargo, aclara que este crecimiento es 
una condición necesaria, pero no suficiente para que la población experimente mejoras 
en su standard de vida, ya que el crecimiento del ingreso nada dice acerca de su 
distribución. De esta forma puede ser posible que un país obtenga mayores niveles de 
producto, mientras que no todos sus habitantes logran disfrutar de las bondades de dicho 
incremento. Por estos motivos sugiere la necesidad de no sacar conclusiones teniendo 
sólo en cuenta el concepto de crecimiento y propone ir mucho más allá., considera que 
no es suficiente que una sociedad se proponga aumentar su producto y, al igual que 
Aristóteles, lo define como " un instrumento para conseguir otro fin. Cabe destacar, que 
las libertades fundamentales integrantes del proceso de desarrollo no sólo son su fin 
primordial, sino que también forman parte de sus medios principales, están íntimamente 
relacionadas entre sí y pueden reforzarse unas a otras. "Las libertades políticas (en 
forma de libertad de expresión y elecciones libres) contribuyen a fomentar la seguridad 
económica. Las oportunidades sociales (en forma de servicios educativos y sanitarios) 
facilitan la participación económica. Los servicios económicos (en forma de 
oportunidades para participar en el comercio y la producción) pueden contribuir a 
generar riqueza personal y general, así como recursos públicos para financiar servicios 




López, Romero y Díaz (2012) destacan que en el desarrollo de la capacidad no 
solo influyen situaciones personales o del entorno, también está el aspecto 
organizacional que afecta directamente de manera positiva o negativa en las decisiones 
que pueda tomar. 
 
“El ambiente laboral, las condiciones en el que se desarrollan son el medio que 
motiva su participación y confianza (Periz, Peris y Ribeiro, 2010). Además, de los 
conocimientos y experiencias que se adquieren ya sean por tener o no un círculo familiar 
empresarial”. (Espíritu, González y Alcaraz, 2012). 
 
“El fortalecimiento de la capacidad emprendedora es un factor importante dentro 
de los niveles económicos, sociales y culturales de un país, ya que aumenta la iniciativa 
generando aportaciones de conocimiento que ayudan a mejorar el desempeño 
individual en la sociedad”. (Duarte, 2013). 
 
Fuentes y Sánchez (2010) manifiestan que el protagonista de la generación de 
nuevas ideas, del desarrollo de la innovación, responsable de mantener un bienestar 
personal en la sociedad es el emprendedor, la persona que determina el progreso de 
la creación de empresas. 
 
“Si se decide ser un emprendedor, debe de ser consciente que tiene que ser 
constante, tener conocimiento, capacidad y responsabilidad para su desarrollo”. 
(González y Rodríguez, 2008). 
 
“Los rasgos de la personalidad del emprendedor pueden ser permanentes, 
mientras que el comportamiento o actitud se puede cambiar y adaptar al entorno o a su 




“Esta relación que existe entre los rasgos de la personalidad (locus de control, el 
riesgo, la autoeficacia y la proactividad) y el comportamiento es amplia, ya que los 
rasgos son factores determinantes del comportamiento de cada individuo. Aún existe 
una amplia lista acerca de los rasgos de la personalidad del emprendedor pero los 
mencionados anteriormente son más comunes y en los cuales los investigadores 
consideran en sus trabajos”. (Sánchez García, 2010). 
 
Marulanda, Montoya y Vélez (2014) definen a la capacidad emprendedora como 
la habilidad, destreza y conocimiento que tiene una persona para asumir riesgos y 
aprovechar las oportunidades de negocios del entorno en el que se desarrolla. 
 
Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 
emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés entrepreneur 
(pionero), y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la aventura 
de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener ningún tipo de 
certeza respecto a qué iban a encontrar allí. Justamente ese ingrediente de actuar bajo 
incertidumbre es la principal característica que distingue hoy a un emprendedor y, si 
bien el término se asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, 
también puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, 
aunque éste no tenga fines económicos. 
 
La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. 
El emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de 
generar bienes y servicios, de asumir riesgos y de enfrentar problemas. Es un individuo 
que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también “ver” y descubrir las oportunidades 
que en él están ocultas. Posee iniciativa propia y sabe crear la estructura que necesita 




capacidad de convocatoria; incluso de ser necesario sabe conformar un grupo de trabajo 
y comienza a realizar su tarea sin dudar, ni dejarse vencer por temores. Ser emprendedor 
significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso diferente a algo ya existente, y 
de esa manera generar un impacto en su propia vida y en la de la comunidad en la que 
habita. A su vez, a este individuo no sólo le surgen ideas, sino que también es lo 
suficientemente flexible como para poder adaptarlas y posee la creatividad necesaria 
para transformar cada acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad. 
(Formichella, 2004. P.3 - 4). 
 
“Haciendo hincapié en el emprendimiento como un fenómeno relacionado con 
el comportamiento, analizó las diferencias entre emprendedores exitosos y ejecutivos 
exitosos. Básicamente plantea que los emprendedores exitosos poseen una cultura 
emprendedora, mientras que los ejecutivos exitosos una cultura administrativa”. 
(Stevenson, 2000, p.15). 
 
“Se puede definir clima de emprendimiento como el conjunto de condiciones y 
circunstancias que rodean un lugar específico y que afectan directa o indirectamente las 
intenciones emprendedoras de las personas que están vinculadas a este espacio. El 
clima de emprendimiento debe ser visto desde una óptica sistémica en la cual inciden 
factores de diversa índole, tanto formales como informales”. (Morales Parragué, 2009). 
 
“Es necesario promover el emprendimiento, dado que cuanto más intensiva sea 
la enseñanza del emprendimiento en las instituciones de educación terciaria, más 
probabilidades habrá de que los estudiantes hagan el esfuerzo por empezar un nuevo 





“El desafío que existe es cómo fomentar continuamente el espíritu emprendedor 
en los estudiantes. Un estudio identifica las variables que alientan la intención 
emprendedora en este grupo objetivo, generando un modelo que incorpora el Clima de 
Emprendimiento en la Universidad, como factor en esta intención”. (Krueger y Brazeal, 
1994). 
 
“La necesidad de lograr un comportamiento emprendedor parece sumamente 
importante en un mundo en constante evolución y competencia creciente, convirtiéndose 
de esta forma en un bien de alto valor para todo tipo de empresas. Esto se debe a que las 
organizaciones que han perdido el espíritu emprendedor tarde o temprano se estancan, 
ya que son superadas por empresas más dinámicas. La inercia y el conformismo pueden 
ser perjudiciales, por lo que es necesario que se reavive el espíritu emprendedor al 
interior de la organización y se fomente la aparición de un verdadero empresario interno, 
con alta proactividad frente a los escenarios nuevos que vive la empresa”. (Veciana 
Verges, 1993). 
 
“La necesidad de logro o de realización es un valor mantenido por los distintos 
emprendedores. El individuo que ha aprendido el valor de la diligencia en el proceso de 
crecimiento está más comprometido con la necesidad de trabajar duro y alcanzar 
objetivos significativos. En la mayoría de los casos, el innovador es motivado por la 
necesidad de satisfacción personal y algunas veces tiene una pequeña mirada por el 







Según Beterlsmann (2007) las características importantes que debe tener un 
emprendedor son las siguientes: 
 
- “Autoconfianza: Capacidad de creer en sí mismo y en la posibilidad de conseguir 
sus metas”. Es el convencimiento que se tiene a uno mismo de alcanzar sus 
objetivos. 
 
- “Entusiasmo: Motivación, energía, deseos y ganas que conducen al éxito del 
proyecto”. Es la exaltación del ánimo que normalmente es producido por algo que 
es admirado. 
 
- “Iniciativa: Emprender acciones y actividades con la finalidad de crear 
oportunidades y mejorar resultados”. Es la cualidad que posee una persona para 
iniciar por sí mismo un proyecto. 
 
- “Creatividad e innovación: Satisfacción propia del trabajo realizado o 
desempeña”. Es la capacidad que poseen algunas personas de crear nuevas ideas. 
 
- “Compromiso: Plena conciencia de que el éxito o fracaso de las acciones 
dependen de sí mismo, no de factores externos”. Es la obligación que se tiene con 
otros ante alguna situación. 
 
- “Liderazgo: Trabajar en equipo requiere de un líder que guíe y oriente al personal 
para cumplir los objetivos”. Es la capacidad que se tiene para influir en forma 




- “Visión de futuro: Establecer la forma en que podemos ver el camino hacia la 
meta propuesta”. Es importante ya que nos permite avanzar de forma segura y 
con decisión hasta lograr el objetivo final. 
 
- “Capacidad de asumir riesgos: Asumir riesgos, calculando para evitar la 
improvisación”. Esta capacidad que relaciona el interés por lograr los objetivos y 
la capacidad de analizar las posibles situaciones que se pueden presentar. 
 
- “Tenacidad: Buscar cambios, factores y elementos necesarios para alcanzar el 
 
éxito, explotar oportunidades”. Es la actitud que impulsa a las personas a resistir 
los obstáculos con la finalidad de lograr sus metas. 
 
- “Pensamiento positivo: Búsqueda de oportunidades independientemente de los 
recursos”. Es la capacidad de creer en uno mismo y ser optimista, en convencerse 





Referente al termito perfil son el conjunto de rasgos peculiares de algo o alguien. 
 
SafetYa (2017), respecto al perfil demográfico, menciona que: 
 
 
“Un perfil es el esbozo de los rasgos generales que definen la identidad de algo o 
alguien. Lo sociodemográfico, por su parte, hace alusión al tamaño y las características 
generales de un grupo de población determinado. De este modo, se puede afirmar que 
la descripción sociodemográfica es un conjunto de datos que permiten definir el tamaño 
y las principales características sociales de la población (…)”. 
 
Mediante ello, para el perfil sociodemográfico se considera características tanto 
sociales (necesidades satisfechas, pobreza, grado de instrucción, etc.) como 




“El perfil sociodemográfico de la población (…) incluye la descripción de sus 
características sociales y demográficas (…), tales como: grado de escolaridad, ingresos, 
lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, 
ocupación, área de trabajo, edad, sexo, etc.” 
 
Situación laboral y economía 
 
 
En la década de los sesenta las instituciones educativas superiores buscan 
implementar más actividades científicas. Pérez y Rodríguez (2002), asevera: 
 
“El movimiento estudiantil y la intelligentsia contestataria cuestiona (…) porque 
se considera baja la calidad de la actividad científica y su vida intelectual y comienza a 
preocuparse por la eficacia de las instituciones a la hora de prepararles para las 
profesiones del porvenir”. 
 
De acuerdo con lo ya mencionado García (2005) en su estudio acerca de la 
situación con respecto a la actividad laboral de los graduados una vez finalizados sus 
estudios en España dio como resultado que entre los jóvenes graduados de entre 22 y 30 
años, la tasa de desempleo es superior a la media, algo que se sostiene desde los 90. Lo 
cual significa que al cabo de seis años de graduados, la situación laboral de los 
profesionales es peor que la media con niveles de estudios inferiores. 
 
Motivaciones para el emprendimiento 
 
 
Veciana (2005), menciona “La necesidad de logro es el grado en el cual un 
emprendedor desea realizar tareas difíciles y desafiantes, de forma que, cuando se 
alcanza el éxito siente la satisfacción de haber conseguido un logro personal”. El 




motivación por el éxito está directamente correlacionada con el emprendimiento. Esta 
motivación por el logro se manifiesta en determinados comportamientos como son: 
 
- La responsabilidad individual mediante la cual los resultados que se consiguen 
dependen de sus propias aptitudes y decisiones. 
 
- Acepta riesgos moderados en función de sus capacidades. 
 
 
- Desarrolla una actividad innovadora, fundamentada por el deseo de crear y lograr 
resultados. 
 
El emprendedor busca conocer el resultado de sus decisiones y acciones midiendo 
la eficacia en la consecución de sus objetivos. El beneficio económico empresarial lo 
considera como medida del resultado de sus éxitos. 
 
Detrás de cada iniciativa emprendedora existe una motivación que ha impulsado 
su desarrollo. Coduras (2006), manifiesta: “Motivación es aquello que moviliza al sujeto 
para ejecutar una actividad. Una persona está motivada cuando emprende algo con 
ilusión, superando el esfuerzo que deba realizar para obtenerlo”. Comprender cuales son 
las motivaciones que tiene un emprendedor al momento de crear una nueva empresa y 
durante el proceso de crecimiento de este, es un factor crítico para comprender el 
proceso emprendedor en su totalidad. 
 
Filley y Aldag (1978) y Cooper y Dunkelberg (1984) distinguen entre dos tipos de 
motivaciones o expectativas laborales y por tanto, de emprendedores: 
 
- El primer grupo denominado “artesanos” se caracteriza por la urgencia del 
individuo en decidir por sí mismo el tipo de trabajo que quiere realizar y en el 




- El segundo grupo denominado “gestor” busca el beneficio y desea gestionar y 
ejercer poder”. 
 
Las dos categorías de individuos consideran diferentes dimensiones de 
oportunidades de trabajo y por tanto su actividad emprendedora también difiere. 
 
Asi mismo Mc.Clelland (1967), menciona que existen tres motivaciones 
esenciales que definen el comportamiento empresarial: la necesidad de logro, poder y 
afiliación: 
 
- “Necesidad de Logro: deseo expresado espontáneamente para ejecutar alguna 
labor en la mejor forma posible, para su propia causa más que para lograr poder o 
amor, reconocimiento o recompensa monetaria. 
 
- Necesidad de Afiliación: habilidad necesaria para trabajos de supervisión, 
donde es más importante mantener buenas relaciones que tomar decisiones. 
 
- Necesidad de Poder: la capacidad de control que una persona tiene sobre otras y la 
manera de utilizarla para formular leyes y crear industrias”. 
 
Condiciones para el emprendimiento 
 
 
Ascencio (2014), menciona que la nueva institucionalidad de 
emprendimiento debe cumplir con algunas condiciones fundamentales como: 
 
- “Un trabajo relevante y sostenido en la implementación de políticas de incentivo 
del emprendimiento, sobre la base de la construcción de “condiciones” de tipo 




- La generación de condiciones que permitan mayor aporte público y privado en 
el desarrollo de oportunidades de emprendimiento. 
 
- La disponibilidad de recursos de manera estable, mediante presupuesto anuales, 
cuyo uso esté públicamente sometido a evaluación y resultados”. 
 
Estas condiciones desde el aspecto legal se refieren al financiamiento de una 
empresa y la oportunidad de participar en el mercado, de elaborar un presupuesto 
anual, de modo que los recursos con los que cuenta la empresa sean utilizadas de 
manera eficiente. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
 
Autoaceptación: Consiste en aceptar y aprobarse a uno mismo y cada una de 
las partes que nos forman o nos integran, teniendo en cuenta tanto nuestras virtudes y 
nuestros defectos, ya que todos forman parte de nuestro ser. 
 
Autoconocimiento: Es conocerse a sí mismo, saber cuáles son todas nuestras 
cualidades aceptando las buenas y cambiando todas las que nosotros vemos que están 
mal. 
 
Autoestima: Es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí 
misma en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca de sí propia. 
 
Autorespeto: Es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. Expresar y 
manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse. 
 
Autosuperación: Es la capacidad de alcanzar las metas y objetivos que se 
 




Autovaloración: Es el resultado de relacionar nuestro autoconcepto con nuestros 
 
valores e ideales. 
 
 
Emprendimiento: Es el proceso dinámico de crear riqueza creciente. Esta riqueza 
es creada por individuos que asumen los mayores riesgos en términos de capital, tiempo 
y/o compromiso profesional al proveer valor a algún producto o servicio que puede ser o 
no ser nuevo o único, donde ese valor debe, en alguna forma, ser proporcionado por el 
emprendedor, asegurando y asignando las habilidades y recursos necesarios. 
 
Motivación: Es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la 
organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. 
Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 
concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial 






























Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
 
A mayor nivel de Autoestima existe mayor capacidad de emprendimiento laboral en 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
 
 Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y el perfil sociodemográfico de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja.

 Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y la situación laboral y 
económica de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 





 Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las motivaciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 


 Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las condiciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva


























- Perfil sociodemográfico 
 
- Situación laboral y económica 
 
- Motivaciones para el emprendimiento. 
 






Definición conceptual de las variables 
 
 Variable Definición conceptual 
   
  Es la valoración que uno tiene de sí mismo, se 
  desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en 
 Nivel de autoestima función a la seguridad, cariño y amor que la 
  persona recibe de su entorno. 
  Es la aptitud de buscar los diferentes recursos 
  necesarios para crear, inventar, descubrir o 
 Emprendimiento laboral innovar nuevas formas de solucionar problemas 
  de su entorno especifico 







Definición operacional de las variables  
 
Variable Definición operacional  
 
 










- Autoconocimiento  
- Autoaceptación  
- Autovaloración  
- Autorespeto  
- Autosuperación  
- Conocimiento sobre gestión de negocios  
- Capacidad para tomar buenas decisiones  
- Capacidad de adaptación  
- Motivar a los que lo rodean  





3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 3. 






ítems medición     
 -   ¿En qué medida se considera una persona emocionalmente inteligente,     
 frente a obstáculos?     




-   Frente a nuevos retos ¿En qué medida toma en cuenta cuáles son sus 4 
  
    
 debilidades y oportunidades?     
 -   ¿Suele tener miedo a la incertidumbre?     
 -   ¿Suele mostrarse tal como es frente a los demás? 
5,6,7, 
   
 -   ¿Suele asumir una gran cantidad de responsabilidad, solo para agradar? 20% 
  
Autoaceptación 
   
-   ¿Suele preocuparse por las críticas que recibe? 8 Siempre (1) 
 
  
   
 -   ¿Suelen lastimarlo con facilidad con comentarios negativos o actitudes?   Casi  
 -   ¿Es indispensable para usted destacaren algo?   siempre (2)  
 -   ¿Con que frecuencia piensa en los errores que he cometido en el 9,10,1 
20% 
A veces  (3)   Nominal 
Autovaloración pasado? 
1,12 
Casi nunca  
  
 -   ¿Toma sus errores como oportunidad para aprender?  (4)      
 -   ¿Suele autocriticarse, frente algún obstáculo?     
 -   ¿Suele usar apodos ofensivos para referirse a sí mismo? 
13,14, 
   
 -   ¿Intenta evitar hablar de lo que siente por temor a herir a terceros? 20% 
  
Autorespeto 
   
-   ¿Toma muy a pecho las ofensas de los demás? 15,16 
  
   
    
 -   ¿En qué medida han mejores sus relaciones interpersonales?     
 -   ¿Se siente motivado al realizar alguna actividad? 
17,18, 
   
 -   ¿Se siente cómodo con lo que está haciendo? 20% 
  
Autosuperación 
   
-   ¿Tiene una visión positiva de algún problema? 19,20 
  
   
    
- ¿Sabe lo que realmente desea y cómo lograrlo?  
      55 
Tabla 4.       
Operacionalización de la variable: Emprendimiento laboral     
       
Indicador 
Ítem 





medición     
Perfil 
-   ¿Constantemente asiste a charlas sobre emprendimiento? 
1,2,3, 20 
  
-   ¿Suele práctica alguna actividad deportiva?   
sociodem 
    
- ¿Le resulta difícil llegar puntualmente a algún evento? 4 %   
ográfico 
  
-   ¿Constantemente se siente satisfecho con su puesto de trabajo?          
Situación - ¿Ocupa mayor tiempo es actividades laborales?     
laboral y - ¿Suele presentar diligencias para conseguir un trabajo? 5,6,7, 
20 
  
económic - ¿Suele realiza otra actividad que no esté relacionado a su actividad principal 
   





     
 -   ¿En ocasiones siente que trabaja bajo presión?     





   
  
9,10, 
 Casi  
Motivacio - ¿Suele disfruta de las actividades que realiza? 
  
30 siempre (3) 
 
  




A veces (2) Nominal 
el - ¿Considera que emprender brinda oportunidad de crecimiento profesional? % 
13, 14 Casi nunca 
 









   
     
 -   ¿Disfruta descubriendo cosas nuevas para hacer?     
 -   ¿Se considera una persona que tiene la capacidad de adaptarse a los     
  cambios?     
Condicion 
-   ¿Es una persona que le gusta asumir responsabilidades? 15,16,    
- ¿Posee una gran facilidad de comunicación? 30 
  
   
es para el 17,18, 
  
-   Frente a un posible cambios o nuevos retos ¿Tiene predisposición para 
   
emprendi %      
     
miento 
asumir los riesgos? 19,20 
-   Frente a nuevos proyectos ¿Tiene claro cuáles son los objetivos que quiere    
 lograr?  

























4.1 Enfoque de investigación: Cuantitativa 
 
 
El presente estudio ha sido realizado mediante modelo cuantitativo con un enfoque 
metodológico de tipo hipotético deductivo. El enfoque cuantitativo de la investigación 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 
 
el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Los 
estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde 
una perspectiva externa y objetiva. El objetivo de una investigación cuantitativa es el de 
adquirir conocimientos fundamentales y la elección del modelo más adecuado que nos 
permita conocer la realidad de una manera más imparcial, ya que se recogen y analizan los 
datos a través de los conceptos y variables. Se desarrolla más directamente en la tarea de 
verificar y comprobar teorías por medio de estudios muéstrales representativos. Aplica los 
test, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes y medidas objetivas, utilizando 




4.2. Tipo de investigación: Descriptivo 
 
 
Es de tipo descriptiva, debido a que desarrolla un carácter evaluativo en el ámbito 
de la educación superior. Achaerandio (2010), menciona: 
 
“(…) abarca todo tipo de recolección científica de datos, con el ordenamiento, 
tabulación, interpretación y evaluación de estos. Esta de igual manera busca la resolución 
de algún problema, o alcanzar una meta del conocimiento, suele comenzar con el estudio y 
análisis de la situación presente. Se utiliza también para esclarecer lo que se necesita 
alcanzar, como metas, objetivos finales e intermedios y para alertar sobre los medíos o vías 
en orden a alcanzar metas u objetivos”. 
 
4.3. Diseño de investigación: Correlacional 
 
 
El diseño correlacional busca señalar la relación existente entre la variable “Nivel de 
autoestima” y la variable “Emprendimiento laboral”, basándonos en lo que sostiene 
Hernández, et al. (2003): 
 
“… es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista 
entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto particular). Los estudios 
cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables 
(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y 
después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en 

























r : Correlación 
 
1: Motivación laboral 
 






El método organiza un medio, para ordenar y efectivizar nuestros intereses y anhelos 
en el transcurso de la investigación científica. Gómez (2012), al respecto manifiesta: 
 
“Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de 
estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre éstas”, 
es decir, es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo en sus partes, 
con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este 
método puede explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de establecer 
nuevas teorías”. 
 
El método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del 
fenómeno a investigar, establecimiento de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 




verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos. El método consiste 
en: 
 
- Observación de lo que puede ser observado. 
 
- Descripción de lo que se ha observado. 
 
- Medición de lo que puede ser medido. 
 
- Aceptación o no como hechos o realidad de los resultados de la observación, 
descripción y la medición. 
 
- La generalización inductiva. 
 
- El razonamiento lógico deductivo. 
 
 






N = 80 alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
4.4.2 Muestra: 80 alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
- Muestreo no probabilístico 














Según el autor Rodríguez (2008), considera que: “las técnicas, son los medios 
empleados para recolectar información, entre las que destacan la observación, 
cuestionario, entrevistas, encuestas” (p. 10). También es considerado como un régimen de 
principios y criterios que ayudan el poder aplicar los métodos, pero de una manera distinta. 
Estas técnicas de recolección de datos se comprueban por sus beneficios, en otras palabras, 
es la “optimización de los esfuerzos”, “la mejor administración de los recursos” y “la 
comunicabilidad de los resultados”. Las técnicas de investigación son procedimientos 
metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar los métodos 
de Investigación y que tienen la facilidad de recoger información de manera inmediata, las 
técnicas son también una invención del hombre y como tal existen tantas técnicas como 
problemas susceptibles de ser investigados. 
 
Para la realización de esta investigación se utilizará la técnica de encuesta, es una 
técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador, siendo una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios 





Al utilizar el instrumentos de medición, se procura vincular conceptos abstractos con 
indicadores empíricos, mediante clasificación y/o cuantificación, para reunir los requisitos de 
confiabilidad y validez; la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un 




validez refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente la(s) 
 
variable(s) que pretende medir. Los instrumentos que se prevé utilizar son: 
 
 
a) Cuestionario “Nivel de autoestima”. 
 
 
b) Cuestionario “Emprendimiento laboral” 
 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
 
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hará uso del estadístico T 
de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
 
De igual manera, para determinar la relación entre las variables en estudio, se 
considera r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. Ya acopiada la información relacionada a las variables de 
la hipótesis se procede a ordenar la información para luego proceder a su procesamiento 
estadístico, el cual se realizará de manera convencional: 
 
Una vez seleccionada la muestra se procederá a aplicar los instrumentos de 
forma colectiva. 
 
Luego de aplicar dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, para 
luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea con 
más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas 
serán reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 




que requerirá la presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para 
relacionar en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la 
variable nivel de autoestima es predictora del emprendimiento laboral, entre otros 
estadísticos de frecuencia. 
 
4.7 Procesamiento estadístico 
 
 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que fueron utilizados se ha podido verificar el nivel de relación entre la 
variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
 
 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como: 
 
 
 Media Aritmética: Es el valor obtenido al sumar todos los puntajes y dividir el 












 Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que 












 Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 








L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
 
N = Número de datos (frecuencia total) 
 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
 
 
 Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar la media de las desviaciones

cuadráticas de una variable aleatoria, considerando el valor medio de ésta.  




























Hurtado (2012) establece que la validez “intenta determinar en qué medida un 
instrumento mide un evento en términos de la manera como éste se conceptualiza, y en 
relación con la teoría que sustenta la investigación (…).Un instrumento tiene validez de 
constructo cuando sus ítems están en correspondencia con sus sinergias o los indicios 
que se derivan del concepto del evento que se pretende medir” (p. 790-792) 
 
La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información significativa y 
adecuada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud y precisión 
del procedimiento de medición. Los coeficientes de confiabilidad proporcionan una indicación 
de la extensión, en que una medida es consistente y reproducible. La utilidad práctica está 
relacionada con factores, tales como: economía, conveniencia e interpretación para determinar 
si una prueba es práctica para usarla ampliamente. Para ello, recurrimos a la opinión de 
docentes de reconocida trayectoria de distintas universidades del país. Los cuales 
determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la 




y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
 









Nivel de autoestima Emprendimiento laboral 
     
 Puntaje % Puntaje %   
      
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 80 80 % 80 80 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 80 80 % 80 80 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 80 80 % 80 80 % 
Promedio de valoración 80 80 % 80 80 %   
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
 
tanto al Nivel de autoestima y el emprendimiento laboral de las alumnas del Centro de 
 
Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, para 
 





Valores de los niveles de validez para la variable X. Nivel de autoestima 
Valores Nivel de validez 
91-100 Siempre 
81-90 Casi siempre 
71-80 A veces 
61-70 Casi nunca  









Valores de los niveles de validez para la variable Y: Emprendimiento laboral 
Valores Nivel de validez 
91-100 Siempre 
81-90 Casi siempre 
71-80 A veces 
61-70 Casi nunca  
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
Nivel de autoestima obtuvo un valor de 80% y el cuestionario Emprendimiento laboral de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de 
Chincha Baja, obtuvo el valor de 80%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 
una buena validez. 
 
a) Cuestionario N°1: “Nivel de autoestima”. 
 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Autoconocimiento”, “Autoaceptación”, “Autovaloración”, “Autorespeto” y 
“Autosuperación” a través de 20 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual se 
pretende determinar cuál es el Nivel de autoestima de las alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario N°1: “Nivel de autoestima”. 
 
 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
“hace referencia a la consistencia de una medición, si la escala o el test funcionan de 




tiempo de aplicación, del que hace la medición, de los sujetos, de la interacción entre 
estas fuentes y del error aleatorio puro” (Sánchez y Echeverry, 2004, p.302-318). 
 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Motivación laboral”, se aplicó la 
prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto 
más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach:          
Dónde: 
         





K: El número de ítems 
K 1 
  
   ST 2 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
        
         
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems          




Para obtener la confiabilidad del instrumento “Nivel de autoestima”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 alumnas del Centro de Educación Técnico 
 
Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja 
 
 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
 





Confiabilidad del Cuestionario “Nivel de autoestima”  
 
  Alfa de Cronbach N° de elementos 
    
0,759 20 
   
*Aplicado a una muestra de 15 alumnas  
 
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 15 alumnas del 
 
Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. Se 
obtiene un valor de alfa de 0,759, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna. 
 
Validez Estadística del instrumento 
 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para tal 
fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta ¿qué 
proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el test se 
puede atribuir a la variable que mide? Para dar a una respuesta a esta interrogante el análisis 




Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Nivel de autoestima”, así determinar la 




Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al nivel de autoestima 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,785 
   
 Chi-cuadrado aproximado 116,451 
Prueba de esfericidad de 
Grados de libertad 79 Bartlett 
  
 Valor de significancia 0,000 
   
 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,785, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 
0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz 
no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la 
medición de una sola identidad. 
 
b) Cuestionario N°2: “Emprendimiento laboral” 
 
 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Perfil sociodemográfico”, “Situación laboral y económica”, “Motivaciones para el 




de un instrumento a través del cual las alumnas del Centro de Educación Técnico 
 
Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja dieron a conocer su percepción 
sobre las emprendimiento laboral. 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario N°2: “Emprendimiento laboral” 
 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Emprendimiento laboral”, se aplicó 
la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es 
la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 





         






K: El número de ítems 
K 1 
  
   ST 2 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
        
         
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems          
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach          
 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Emprendimiento laboral”: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 15 alumnas. 
 
 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
 





Confiabilidad del cuestionario “Emprendimiento laboral”  
 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
  
0,879 20  
 
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 15 alumnas del 
Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja se 
obtiene un valor de alfa de 0,879, este valor indica que el test tiene alta consistencia 
interna, lo que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto 





Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 




el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se 




Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la emprendimiento laboral 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,695 
  
107,416 
Prueba de esfericidad de 
Chi-cuadrado aproximado  
  
Bartlett Grados de libertad 79 
 Valor de significancia 0,000 
   
 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,695, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 
0,05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz 
no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la 
medición de una sola identidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Nivel de autoestima y Emprendimiento laboral de las alumnas del Centro de 




Análisis descriptivo de la percepción sobre el nivel de autoestima. 
 
 
La autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí 
misma en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca de sí propia. 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 20% de las 
alumnas encuestadas, “Siempre” se muestran con un nivel de autoestima alto que les 
permita asumir nuevos riesgos y metas, como emprender, el 31% menciona “Casi 
siempre”. En tanto que, el 36% de las encuestadas se indica que “A veces” se tiene un 
nivel de autoestima alto. Por consiguiente, el 13% se manifiesta como “Casi nunca” 
muestran un alto nivel de autoestima para poder afrontar nuevos retos a través del 




Percepción sobre el nivel de autoestima  
 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 16 20,00% 20% 20% 
 Casi siempre 25 31,25% 31% 51% 
 A veces 29 36,25% 36% 87% 
 Casi nunca 10 12,50% 13% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 
























Figura 1. Percepción sobre el nivel de autoestima 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el autoconocimiento 
 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
 
21% de las alumnas encuestado, “Siempre” muestra tener autoconocimiento, conociendo 
 
cuáles son sus fortalezas y debilidades, mientras que el 26% “Casi siempre” tiene 
 
conocimiento de sí mismo. En tanto que, el 43% de las encuestadas menciona que “A 
 
veces”. Por consiguiente, mediante el 10% de las encuestadas se muestra que “Casi nunca” 
 





Percepción sobre el autoconocimiento 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 
válido acumulado     
 Siempre 17 21,25% 21% 21% 
 Casi siempre 21 26,25% 26% 47% 
 A veces 34 42,50% 43% 90% 
 Casi nunca 8 10,00% 10% 100% 
 Total 80 100% 100% 
 




























Figura 2. Percepción sobre el autoconocimiento 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la autoaceptación 
 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
 
16% de las alumnas encuestadas, se indica que “Siempre” se autoaceptan a pesar de haber 
 
cometido algunos errores, mientras que el 35% menciona que “Casi siempre”. En tanto 
 
que, el 40% de la muestra indican que  “A veces” se aceptan tal mostrándose como son a 
 







Percepción sobre la autoaceptación   
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 13 16,25% 16% 16% 
 Casi siempre 28 35,00% 35% 51% 
 A veces 32 40,00% 40% 91% 
 Casi nunca 7 8,75% 9% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 























Figura 3. Percepción sobre la autoaceptación 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la autovaloración 
 
 
Analizando la tabla y figura, luego de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
 
11% de la muestra, manifiesta que “Siempre” se valora así mismo como una persona con 
 
sueños de ser mejor cada día, el 30% manifiesta que “Casi siempre”. En tanto que, el 49% 
 
de las encuestadas considera como “A veces”. Por consiguiente, el 10% de la muestra 
 





Percepción sobre la autoavaloración   
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 9 11,25% 11% 11% 
 Casi siempre 24 30,00% 30% 41% 
 A veces 39 48,75% 49% 90% 
 Casi nunca 8 10,00% 10% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 




Casi nunca Siempre 


















Figura 4. Percepción sobre la autovaloración 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el autorespeto 
 
 
Luego de analizar la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó 
 
que el 21% de las alumnas encuestadas, manifiestan que “Siempre” se autorespetan 
 
satisfaciendo sus propias necesidades, el 35% manifiesta como “Casi siempre”. En tanto 
 
que, el 40% de la muestra lo consideran “A veces”. Por consiguiente, el 4% de las alumnas 
 
del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja 
 







Percepción sobre la autorespeto  
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 17 21,25% 21% 21% 
 Casi siempre 28 35,00% 35% 56% 
 A veces 32 40,00% 40% 96% 
 Casi nunca 3 3,75% 4% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 

























Figura 5. Percepción sobre la autorespeto 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la autosuperación 
 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
 
13% de las alumnas encuestadas, manifiestan que  constantemente están superándose a sí 
 
misma, por ello lo determinan como “Siempre”, el 40% lo determina como “Casi 
 
siempre”. En tanto que, el 41% lo manifiesta como “A veces”. Finalmente el 6% de las 
 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de 
 
Chincha Baja, no tienen la capacidad de autosuperacion debido a que tienen una baja 
 





Percepción sobre la autosuperación   
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 10 12,50% 13% 13% 
 Casi siempre 32 40,00% 40% 53% 
 A veces 33 41,25% 41% 94% 
 Casi nunca 5 6,25% 6% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 




Casi nunca Siempre 



















Figura 6. Percepción sobre la autosuperación 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el emprendimiento laboral 
 
 
Se considera como emprendimiento a la aptitud de buscar los diferentes recursos 
 
necesarios para crear, inventar, descubrir o innovar nuevas formas de solucionar problemas 
 
de su entorno especifico. En tal sentido, luego de la aplicación del cuestionario, se 
 
determinó que el 23% de las alumnas encuestadas, manifiesta que “Siempre” identifican 
 
oportunidades de negocio donde los demás solo ven problemas, el 31% manifiesta que 
 
“Casi siempre”. En tanto que, el 35% lo indica como “A veces”. Y finalmente el 11% de la 
 






Percepción sobre el emprendimiento laboral  
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 18 22,50% 23% 23% 
 Casi siempre 25 31,25% 31% 54% 
 A veces 28 35,00% 35% 89% 
 Casi nunca 9 11,25% 11% 100% 
 Total 80 100% 100% 
 

























Figura 7. Percepción sobre el emprendimiento laboral 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el perfil sociodemográfico. 
 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
que el 20% de las alumnas encuestadas “Siempre” cuenta con las condiciones 
demográficas aptas para emprender algún proyecto nuevo, el 31% manifiesta que “Casi 
siempre”. En tanto que, el 39% indica que “A veces” pueden cubrir tales expectativas. Y 
finalmente el 10% de la muestra manifiesta que “Casi nunca” logran tener un perfil 




Percepción sobre el perfil sociodemográfico   
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 16 20,00% 20% 20% 
 Casi siempre 25 31,25% 31% 51% 
 A veces 31 38,75% 39% 90% 
 Casi nunca 8 10,00% 10% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 
























Figura 8. Percepción sobre el perfil sociodemográfico 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la situación laboral y económica. 
 
Analizando la tabla y figura, después de la aplicación del cuestionario, se determinó 
 
que el 25% de las alumnas encuestadas, “Siempre” se encuentran en una buena situación 
 
laboral y económica, el 31% manifiesta que “Casi siempre”. En tanto que, el 36% indica 
 
que “A veces”. Finalmente el 8% de las alumnas del Centro de Educación Técnico 
 
Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, manifiesta que tienen problemas 
 






Percepción sobre la situación laboral y económica  
 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 20 25,00% 25% 25% 
 Casi siempre 25 31,25% 31% 56% 
 A veces 29 36,25% 36% 92% 
 Casi nunca 6 7,50% 8% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 








































Figura 9. Percepción sobre la situación laboral y económica 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las motivaciones para el emprendimiento. 
 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
 
que el 13% de la muestra, manifiesta que “Siempre” se sienten motivadas para emprender, 
 
mientras que el 36%  “Casi siempre” se siente capaz. En tanto que, el 46% manifiesta que 
 
“A veces”. Y finalmente el 5% de las alumnas del Centro de Educación Técnico 
 
Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja manifiesta que “Casi nuca” se 
 







Percepción sobre las motivaciones para el emprendimiento   
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje Porcentaje 
 válido acumulado     
      
 Siempre 10 12,25% 13% 13% 
 Casi siempre 29 36,25% 36% 49% 
 A veces 37 46,25% 46% 95% 
 Casi nunca 4 5,00% 5% 100% 
 Total 80 100% 100% 
      
 




Casi nunca Siempre 




















Figura 10. Percepción sobre las motivaciones para el emprendimiento 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las condiciones para el emprendimiento. 
 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se determinó 
 
que el 25% de la muestra “Siempre” señala las condiciones necesarias para aprender, el 
 
30% menciona que “Casi siempre” muestra ciertas actitudes apropiadas para un buen 
 
emprendimiento. En tanto que, el 34% las muestra “A veces”. Y finalmente el 11% de las 
 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de 
 





Percepción sobre las condiciones para el emprendimiento  




válido acumulado   
Siempre 20 25,00% 25% 25% 
Casi siempre 24 30,00% 30% 55% 
A veces 27 33,75% 34% 89% 
Casi nunca 9 11,25% 11% 100% 
Total 80 100% 100%  
     
 







































Figura 11. Percepción sobre las condiciones para el emprendimiento 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis 
 
 
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 
 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
 
A) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1 Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. H0 
Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
 
 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 






Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Nivel de autoestima Emprendimiento laboral 
   
N 80 80 
Z de Kolmogorov- 0,542 0,468 
Smirnov   
Sig. Asintót. (bilateral) 0,034 0,029  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,034 y 0,029, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
 
 




Contrastación hipótesis general 
 
 
A mayor nivel de Autoestima existe mayor capacidad de emprendimiento laboral 
en alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
H1 A mayor nivel de Autoestima existe mayor capacidad de emprendimiento laboral en 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 




H0 A mayor nivel de Autoestima no existe mayor capacidad de emprendimiento laboral 
en alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 












Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
-1 < r < 1 
 






Correlación entre el nivel de autoestima y el emprendimiento laboral 
 
Correlación 
 Nivel de Emprendimiento 
 
autoestima laboral   
 Correlación de 
0,852(**) 1  Pearson 
Nivel de autoestima 
  
Sig. (bilateral) 0,000    
 N 80 80 
 Correlación de 
1 0,852(**) 
Emprendimiento Pearson   
laboral Sig. (bilateral)  0,000 
 N 80 80  
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
 




el nivel de autoestima y el emprendimiento laboral de las alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha 
Baja.; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse que tanto en la variable X como 
en la variable Y, el valor “Siempre” es la calificación predominante en las alumnas. Si se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r
2
= 0,726) se tiene que la capacidad 
de emprendimiento laboral están determinadas en un 72,6% por el nivel de autoestima de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. 
 
Contrastación de la hipótesis específica 1: 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y el perfil sociodemográfico de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de 
Chincha Baja. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
Hi Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y el perfil sociodemográfico de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” 
de Chincha Baja. 
 
Ho No existe relación directa entre el nivel de Autoestima y el perfil sociodemográfico 
de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 
 












d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
-1 < r < 1 
 
 






Correlación entre nivel de autoestima y el perfil sociodemográfico   
Correlación 




sociodemográfico    




1  de Pearson  
Nivel de autoestima 
   
Sig. (bilateral)  0,000      





Perfil de Pearson 
 
   
sociodemográfico Sig. (bilateral)   0,000 
 N  80 80 
     
 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
 
significativa de 0,876. Este valor determina la existencia de una correlación positiva 
entre el nivel de autoestima y el perfil sociodemográfico de las alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja; con un nivel 




Este nivel de correlación se confirma al demostrarse que en la variable nivel de 
autoestima y la dimensión perfil sociodemográfico el valor “Casi siempre” como la 
calificación predominante. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r
2
= 0,767) se tiene que el perfil sociodemográfico está determinada en un 76,7% por el 
nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 2: 
 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y la situación laboral y 
económica de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
H1 Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y la situación laboral y 
económica de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
H0 No existe relación directa entre el nivel de Autoestima y la situación laboral y 
económica de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 
 













d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el 
intervalo: -1 < r < 1 
 





Correlación entre el nivel de autoestima y la situación laboral y económica 
Correlación 




y económica    
Nivel de 
Correlación de Pearson 0,822(**)  1 
Sig. (bilateral) 0,000   
autoestima 
  
N  80 80   
Situación Correlación de Pearson 1  0,822(**) 
laboral y Sig. (bilateral)   0,000 
económica N  80 80  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
 
significativa de 0,822. Este valor determina la existencia de una correlación positiva 
entre el nivel de autoestima y la situación laboral y económica de las alumnas del Centro 
de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse que en la variable nivel de 
autoestima y la dimensión situación laboral y económica el valor “Casi siempre” como la 
calificación predominante. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r
2
= 




nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 3: 
 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las motivaciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
H1 Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las motivaciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
H0 No existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las motivaciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 












d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
 






Correlación entre el nivel de autoestima y las motivaciones para 
el emprendimiento  
    Motivaciones 
Correlación 




emprendimient    
    o 




Nivel de Pearson 
 
   
autoestima Sig. (bilateral) 0,000   
 N  80 80 




para el Pearson 
 
   
emprendimient Sig. (bilateral)   0,000 
o N  80 80  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
 
significativa de 0,795. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el nivel de autoestima y las motivaciones para el emprendimiento de las alumnas del 
Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse que en la variable nivel de 
autoestima y la dimensión motivaciones para el emprendimiento el valor “Casi siempre”. 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r
2
= 0,632) se tiene que las 
motivaciones para el emprendimiento está determinada en un 63,2% por el nivel de 
autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde 




Contrastación de la hipótesis específica 4: 
 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las condiciones para el 
 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
Hi Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las condiciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
Ho No existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las condiciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 















c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
-1 < r < 1 
 












emprendimiento    
 
 


























** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
 
significativa de 0,888. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el nivel de autoestima y las condiciones para el emprendimiento de las alumnas del Centro 
de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja; con un 
nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse que en la variable nivel de 
autoestima y la dimensión condiciones para el emprendimiento el valor “Casi siempre” 
como la calificación predominante. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r
2
= 0,789) se tiene que las condiciones para el emprendimiento están 
determinadas en un 78,9% por el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de 







En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al “Nivel de 
autoestima”, constituida por las dimensiones: “autoconocimiento”, “autoaceptación”, 
“autovaloración”, “autorespeto” y “autosuperación” se identifica como “A veces” por el 
36% de los encuestados, mientras que el 31% de los encuestados establecen que “Casi 
siempre” mantienen una alto nivel de autoestima. 
 
En tanto que, en la tabla 18 y figura 7, correspondiente a la variable 
“Emprendimiento laboral”, constituida por las dimensiones “perfil sociodemográfico”, 
“situación laboral y económico”, “motivaciones para el emprendimiento” y “condiciones 
para el emprendimiento” ha sido calificada como “A veces” por el 35% de los 
encuestados, mientras que el 31% lo manifiestan que “Casi siempre” muestran capacidades 
de emprendimiento laboral. 
 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 24, ésta arroja el valor estadístico 
r de Pearson es de 0,852 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r
2
 es de 0,726, es decir que el emprendimiento laboral está determinada en 
un 72,6% por el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico 
Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que el emprendimiento laboral estaría condicionada por la existencia de un 
alto nivel de autoestima. 
 
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Villanueva (2014), en su 
tesis titulada: Autoestima y rendimiento académico de los alumnos ingresantes 2011 -1 a la 




José Faustino Sánchez Carrión, estipula las siguientes conclusiones de investigación: “De 
los 48 alumnos que representan el 100% de la población evaluada, según el test de 
autoestima de Coopersmith, 9 que representan el 19% presenta un Nivel de autoestima 
alta, 35 que representan el 73% presentan un Nivel de autoestima media y 4 que 
representan el 8 % presentan un Nivel de autoestima baja. Por lo tanto el 92% se encuentra 
en un rango positivo. Asimismo de 48 alumnos que representan el 100% de la población 
evaluada, 1 que representa el 2% tiene un Nivel académico excelente, 18 que representan 
el 38% tienen un nivel académico bueno, 27 que representan el 56% tienen un Nivel 
académico aceptable; por lo que el 96% se ubican en el rango positivo. De este modo se 
confirma nuestra hipótesis general que: existe relación entre la Autoestima y el 
Rendimiento Académico de los alumnos ingresantes 2011-1 a la Escuela Académica 
Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, ya que los estudiantes presentan un Nivel de Autoestima mediana y alta, 
haciendo correlación con un nivel académico excelente, bueno y aceptable que son 
aprobatorios”; “Luego de haber hecho un estudio minucioso durante la ejecución en mi 
trabajo de investigación concluyo en que la autoestima como componente importante de la 
personalidad del individuo, y específicamente del estudiante de comunicación es un 
elemento que tiene que ser protegido y promovido por la universidad, siendo 
responsabilidad de los docentes el de estimularlo, guiarlo y hacer que los estudiantes no 
solo se mantengan sino se mejore de manera permanente porque de este modo los alumnos 
lograran un mejor rendimiento académico en todos los cursos que les toque asumir que 
son parte del plan de estudio”. 
 
Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia, puesto que el nivel de 




del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” 
de Chincha Baja. 
 
Por su parte, según lo manifestado por Fragoso (2015), presentó su tesis 
denominado: Emprendimiento empresarial juvenil como respuesta a la crisis de empleo, 
asevera que: “Las y los jóvenes estudiantes universitarios a los cuales se les levanto la 
encuesta, identificaron como las principales problemáticas que enfrentan: las adicciones, 
la falta de empleo decente y la inseguridad y delincuencia”; “Para las y los jóvenes 
estudiantes universitarios que se preparan en la UPVM no existe una cultura empresarial 
juvenil en México. Así se demostró con los datos obtenidos de la encuesta, donde más 
del 67 % de los encuestados indicó que no existía una cultura empresarial juvenil”. “Las 
y los jóvenes encuestados tienen la perspectiva respecto a que lo más importante al 
momento de iniciar un emprendimiento empresarial es contar con habilidades personales 
y académicas para crear planes de negocios viables, es decir, se pone mayor peso al 
desarrollo de las competencias y habilidades académicas, sociales y emocionales del 
sujeto emprendedor, dejando en segundo plano el manejo, conocimiento y uso de las 
ofertas(políticas públicas) que desde la estructura (gobierno, cámaras empresariales, 
universidades) se generan para fomentar e impulsar el emprendimiento empresarial”; 
“La encuesta encontró que casi cinco de cada 10 jóvenes abordados indican lo anterior, 
destacando que sólo tres de cada 10 identifica que lo más importante es generar un 
vínculo virtuoso entre el desarrollo de competencias y habilidades personales con el uso 
de las ofertas que las estructuras generan para impulsar el emprendimiento empresarial 
juvenil”; “Los datos de la muestra demostraron que para los encuestados la etapa de 
“juventud” es la más propicia para iniciar emprendimientos empresariales, los rangos de 
edad que destacaron en este sentido fueron el de 24 a 27 años con un 36.1 % y el de 21 a 




71.8% de jóvenes que indican que la edad comprendida entre los 21 a 27 años es la 
más idónea para iniciar emprendimientos empresariales”. 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y el perfil sociodemográfico de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de 
Chincha Baja. Tal como se observa en la tabla 25, donde el nivel de significancia es igual 
a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de 
Pearson es de 0,876 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de 
determinación r
2
 es de 0,767, es decir que el perfil sociodemográfico está determinadas en 
un 76,7% por el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico 
Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al nivel de autoestima, 
se evidencia que el 36% de la muestra califica manifiesta que “A veces” poseen un alto 
nivel de autoestima, mientras que el 31% de los encuestados señalan que “Casis siempre” 
experimenta este nivel de autoestima. Por su parte, en la tabla 19 y figura 8, 
correspondiente al perfil sociodemográfico, se evidencia que el 39% de la muestra 
manifiestan que “A veces” posee el perfil socioeconómico adecuado para la realización de 
actividades que les agreda, mientras que el 31% señalan que “Casi siempre” realizan 
dichas actividades debido al perfil socioeconómico que tienen. 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y la situación laboral y 
económica de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. Tal como se observa en la tabla 26, donde el nivel de 
significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El 
valor estadístico r de Pearson es de 0,822 considerando una correlación positiva y cuyo 
coeficiente de determinación r
2




está determinada en un 67,6% por el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de 
Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al nivel de autoestima, 
se evidencia que el 36% de la muestra califica manifiesta que “A veces” poseen un alto 
nivel de autoestima, mientras que el 31% de los encuestados señalan que “Casis siempre” 
experimenta este nivel de autoestima. Por su parte, en la tabla 20 y figura 9, 
correspondiente a la situación laboral y económica, se evidencia que el 36% de la 
muestra “A veces” se encuentran en una situación laboral y económica estable, mientras 
que el 31% manifiesta que “Casi siempre” es estable su situación laboral y económica. 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las motivaciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. Tal como se observa en la tabla 27, donde el nivel de 
significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El 
valor estadístico r de Pearson es de 0,795 considerando una correlación positiva y cuyo 
coeficiente de determinación r
2
 es de 0,632, es decir que las motivaciones para el 
emprendimiento están determinadas en un 63,2% por el nivel de autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al nivel de autoestima, se 
evidencia que el 36% de la muestra califica manifiesta que “A veces” poseen un alto nivel de 
autoestima, mientras que el 31% de los encuestados señalan que “Casis siempre” experimenta 
este nivel de autoestima. Por su parte, en la tabla 21 y figura 10, correspondiente a las 




muestra manifiesta sentirse “A veces” motivados, mientras que el 36% de los encuestados 
determinan tener “Casi siempre” una motivación que los impulse a emprender. 
 
Existe relación directa entre el nivel de Autoestima y las condiciones para el 
 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja. Tal como se observa en la tabla 28, donde el nivel de 
significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El 
valor estadístico r de Pearson es de 0,888 considerando una correlación positiva y cuyo 
coeficiente de determinación r
2
 es de 0,789, es decir que las condiciones para el 
emprendimiento laboral están determinadas en un 78,9% por el nivel de autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente al nivel de autoestima, 
se evidencia que el 36% de la muestra califica manifiesta que “A veces” poseen un alto 
nivel de autoestima, mientras que el 31% de los encuestados señalan que “Casis siempre” 
experimenta este nivel de autoestima. Por su parte, en la tabla 22 y figura 11, 
correspondiente a las condiciones para el emprendimiento, se evidencia que el 34% de la 
muestra “A veces” muestras poseer las condiciones necesarias para emprender, mientras 










1. A mayor nivel de autoestima existe mayor capacidad de emprendimiento laboral en 
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja, con un nivel de correlación positiva de 0,852. Por lo 
tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r
2
= 0,726) se 
tiene que el emprendimiento laboral está determinada en un 72,6% por el nivel de 
autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
 





2. Existe relación directa entre el nivel de autoestima y el perfil sociodemográfico de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja, con un nivel de correlación positiva de 0,876. Por lo 
tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r
2
= 0,767) se 
tiene que el perfil sociodemográfico está determinada en un 76,7% por el nivel de 
autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) 
 





3. Existe relación directa entre el nivel de autoestima y la situación laboral y 
económica de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio 
Conde Saravia” de Chincha Baja, con un nivel de correlación positiva de 0,822. Por 
lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r
2
= 0,676) se 
tiene que la situación laboral y económica está determinada en un 67,6% por el 
nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
 







4. Existe relación directa entre el nivel de autoestima y las motivaciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, con un nivel de correlación positiva de 
0,852. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación 
(r
2
=0,632) se tiene que las motivaciones para el emprendimiento están 
determinadas en un 63,2% por el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de 







5. Existe relación directa entre el nivel de autoestima y las condiciones para el 
emprendimiento de las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva 
 
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja, con un nivel de correlación positiva de 
0,888. Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación 
(r
2
=0,789) se tiene que las condiciones para el emprendimiento están determinadas 
en un 78,9% por el nivel de autoestima de las alumnas del Centro de Educación 









1. Identificar cuáles son los factores que impiden alcanzar un alto nivel de autoestima, 
ya que repercuten negativamente en el emprendimiento laboral, de tal manera que se 
pueda trabajar en ello y las personas se animen a emprender en nuevos proyectos. 
 
 
2. Establecer los factores que impiden alcanzar un alto nivel de autoestima, ya que 
repercuten negativamente en el perfil sociodemográfico, de tal manera que se 




3. Ampliar la investigación acerca de los factores que impiden alcanzar un alto nivel 
de autoestima, ya que repercuten negativamente en la situación laboral y 
económica, de tal manera que se pueda trabajar en ello y las personas se animen a 
emprender en nuevos proyectos. 
 
 
4. Identificar los factores asociados a la motivación intrínseca, que estarían impactando 
negativamente en las motivaciones para el emprendimiento, de tal manera que se 
pueda trabajar en ello y las personas se animen a emprender nuevos proyectos. 
 
 
5. Profundizar los estudios relacionados a los factores que impiden alcanzar un alto 
nivel de autoestima, ya que repercuten negativamente en las condiciones para el 
emprendimiento, de tal manera que puedan trabajar en ello y las personas se animen 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Autoestima y capacidad de emprendimiento laboral en alumnos del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Gregorio 




    Variables e 
 Problemas Objetivos Hipótesis indicadores 
     
General: General: General:  
    Variable 1 : 
¿Cuál es el grado de relación existente Establecer el grado de relación que A mayor nivel de Autoestima  
entre los niveles de autoestima de las existe entre los niveles de autoestima existe mayor capacidad de Nivel de Autoestima 
alumnas del Centro de Educación de las alumnas del Centro de emprendimiento laboral en de estudiantes. 
Técnico Productiva (CETPRO) Educación Técnico Productiva alumnas del Centro de Educación  
“Gregorio Conde Saravia” de Chincha (CETPRO) “Gregorio Conde Saravia” Técnico Productiva (CETPRO) Indicadores: 
Baja y su capacidad de  emprendimiento de Chincha Baja y su capacidad de “Gregorio Conde Saravia” de  
laboral?  emprendimiento laboral. Chincha Baja, año 2017. - Autoreconocimiento 
    - Autoaceptación 
  Específicos: Específicas: - Autovaloración 
Específicos:   - Autorespeto 
  Establecer el nivel de Autoestima de El nivel de Autoestima de las - Autosuperación 
¿Cuál es el nivel de Autoestima de las las alumnas del Centro de Educación alumnas del Centro de Educación  
alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Técnico Productiva “Gregorio  
Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” de Chincha Baja. Conde Saravia” de Chincha Baja Variable 2: 
Saravia” de Chincha Baja?  presenta diferencias significativas  
  Establecer el perfil de emprendedor entre las estudiantes. Emprendimiento 
¿Cuál es el perfil de emprendedor que que presentan las alumnas del Centro  laboral 
presentan las alumnas del Centro de de Educación Técnico Productiva El grado de satisfacción laboral  




“Gregorio Conde Saravia” de 
Chincha Baja? 
 
¿Cuánto se asocia el nivel de Autoestima 
de las alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja, con su perfil 
sociodemográfico? 
 
¿Cuánto se asocia el nivel de Autoestima 
de las alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja, con su 
situación laboral y económica? 
 
¿Cuánto se asocia el nivel de Autoestima 
de las alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja, con sus 




“Gregorio Conde Saravia” de 
Chincha Baja. 
 
Determinar el nivel de asociación que 
existe entre la Autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y su perfil 
sociodemográfico. 
 
Determinar el nivel de asociación que 
existe entre la Autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y su 
situación laboral y económica. 
 
Determinar el nivel de asociación que 
existe entre la Autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y sus 
motivaciones para el emprendimiento. 
 
Determinar el nivel de asociación que 
existe entre la Autoestima de las 
alumnas del Centro de Educación 
Técnico Productiva “Gregorio Conde 
Saravia” de Chincha Baja y sus 
condiciones para el emprendimiento 
para el emprendimiento. 
 
 
Municipalidad distrital de 
Sunampe, provincia de Chincha, 
presenta un nivel 
significativamente predominante. 
 
Existe relación directa entre la 
gestión de recursos humanos y los 
factores intrínsecos o motivadores 
de satisfacción laboral, en la 
Municipalidad distrital de 
Sunampe, provincia de Chincha. 
 
Existe relación directa entre la 
gestión de recursos humanos y 
los factores extrínsecos de 
satisfacción laboral, en la 
Municipalidad distrital de 






- Situación laboral y 
económica  
- Motivaciones para 
el emprendimiento.  





Diseño metodológico Población y Muestra Técnicas e Instrumentos 
   
 Población: Técnica: 
- Nivel : Cuantitativa N = Trabajadores:  80 -  Encuesta 
- Tipo de Investigación: Descriptiva  Instrumentos: 
 Muestra: 80 trabajadores.  
- Alcance: Transeccional  - Cuestionario de satisfacción laboral. 
 - Muestreo no probabilístico.  
- Diseño: Correlacional  - Cuestionario de gestión de recursos humanos 
 








Apéndice B: Cuestionario N°1 “Nivel de autoestima” 
 
Presentación  
El presente cuestionario se aplica para determinar cuál es el nivel de autoestima de 
las alumnas del Centro de Educación Técnico Productiva “Gregorio Conde Saravia” 
de Chincha Baja.  
Indicaciones: 
1. Proceda a encuestar a las alumnas de la muestra. 
2. El nivel de autoestima de las alumnas se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Siempre (4) Casi siempre (3) A veces (2) Casi nunca (1) 
 






4 3 2 1  
      
01 ¿En qué medida se considera una persona emocionalmente     
 inteligente, frente a obstáculos?     
02 ¿Con que frecuencia intenta conectarse con su yo interno?     
03 Frente a nuevos retos ¿En qué medida toma en cuenta cuáles     
 son sus debilidades y oportunidades?     
04 ¿Suele tener miedo a la incertidumbre?     
05 ¿Suele mostrarse tal como es frente a los demás?     
06 ¿Suele asumir una gran cantidad de responsabilidad, solo para     
 agradar?     
07 ¿Suele preocuparse por las críticas que recibe?     
08 ¿Suelen lastimarlo con facilidad con comentarios negativos o     
 actitudes?     
09 ¿Es indispensable para usted destacaren algo?     
10 ¿Con que frecuencia piensa en los errores que he cometido en     
 el pasado?     
11 ¿Toma sus errores como oportunidad para aprender?     
12 ¿Suele autocriticarse, frente algún obstáculo?     
      
13 ¿Suele usar apodos ofensivos para referirse a sí mismo?     
14 ¿Intenta evitar hablar de lo que siente por temor a herir a     
 terceros?     
15 ¿Toma muy a pecho las ofensas de los demás?     
16 ¿En qué medida han mejores sus relaciones interpersonales?     
17 ¿Se siente motivado al realizar alguna actividad?     
18 ¿Se siente cómodo con lo que está haciendo?     
19 ¿Tiene una visión positiva de algún problema?     




Apéndice C: Cuestionario N°2 “Competencias de los docentes” 
 
Presentación  
El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen las alumnas 
sobre el emprendimiento laboral.  
Indicaciones: 
1. Proceda a encuestar a las alumnas de la muestra.  
2. La capacidad de emprendimiento laboral de las alumnas se medirá de acuerdo a 
la siguiente escala: 
 
Siempre (4) Casi siempre (3) A veces (2) Casi nunca (1) 
 






  Escala  
ítems 
4 3 2 1  
      
01 ¿Constantemente asiste a charlas sobre emprendimiento?     
      
02 ¿Suele práctica alguna actividad deportiva?     
      
03 ¿Le resulta difícil llegar puntualmente a algún evento?     
04 ¿Constantemente se siente satisfecho con su puesto de trabajo?     
05 ¿Ocupa mayor tiempo es actividades laborales?     
06 ¿Suele presentar diligencias para conseguir un trabajo?     
07 ¿Suele realiza otra actividad que no esté relacionado a su     
 actividad principal laboral principal?     
08 ¿En ocasiones siente que trabaja bajo presión?     
09 ¿Considera que recibir una recompensa monetaria es una de     
 las razones para emprender?     
10 ¿Suele disfruta de las actividades que realiza?     
11 ¿Tiene la confía que lograra alcanzar cualquier objetivos que     
 se proponga?     
12 ¿Considera que emprender brinda oportunidad de crecimiento     
 profesional?     
13 ¿Mediante el emprendimiento considera que se desarrolla     
 mejor las capacidades laborales?     
14 ¿Disfruta descubriendo cosas nuevas para hacer?     
      
15 ¿Se considera una persona que tiene la capacidad de adaptarse     
 a los cambios?     
16 ¿Es una persona que le gusta asumir responsabilidades?     
17 ¿Posee una gran facilidad de comunicación?     
18 Frente a un posible cambios o nuevos retos ¿Tiene     
 predisposición para asumir los riesgos?     
19 Frente a nuevos proyectos ¿Tiene claro cuáles son los     
 objetivos que quiere lograr?     




Apéndice D: Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
 




I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°1: Nivel de autoestima 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento :  
Dany Margot MEJIA GAMBOA – Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios  Deficie Regul Buena Muy Excelen 
   nte ar 41 - Buena te 
   00 – 21 - 60% 61 - 81 - 
   20% 40%  80% 100% 





     
       





     
       
Actualidad Está de acuerdo a los    
80% 
 
 avances de las teorías de     
 nivel de autoestima       




lógica y coherente 
     
       




calidad y cantidad 
     
       
Intencionalidad Adecuado para       
 establecer los niveles de    
80% 
 
 autoconocimiento,      
 autoaceptación,       




 autorespeto y      
 autosuperación.      
Consistencia Basados en aspectos      
 teóricos y científicos de    
80% 
 
 los niveles de     
 autoestima de los      
 estudiantes      





    
      
Metodologia La estrategia responde al    
80% 
 
 propósito de la     





III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 


































Informe de validación de instrumento por juicio de expertos Cuestionario N°1: Nivel de 
autoestima Informe 2 
 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. José Rubén Mora Santiago 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°1: Nivel de autoestima 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento :  
Dany Margot MEJIA GAMBOA – Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 





Indicadores Criterios  Deficie Regular Buena Muy Excelen 
   nte 21 - 41 - Buena te 
   00 – 40% 60% 61 -80% 81 - 
   20%    100% 





     
       





     
       
Actualidad Está de acuerdo a los    
80% 
 
 avances de las teorías de     
 nivel de autoestima       




lógica y coherente 
     
       




calidad y cantidad 
     
       
Intencionalidad Adecuado para establecer      
 los niveles de       





     
       
 autovaloración, autorespeto      




Consistencia Basados en aspectos    
80% 
 
 teóricos y científicos de     
 nivel de autoestima      





    
      
Metodologia La estrategia responde al    
80% 
 
 propósito de la     
 investigación descriptiva      
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su 
estructura interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems 




























Informe de validación de instrumento por juicio de expertos Cuestionario N°1: Nivel de 





I.- Datos generales: 
 
 
1.1.  Apellidos y nombre del informante :      
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco       
1.2.  Cargo e institución donde labora:       
Docente Universidad Nacional de Educación.     
1.3.  Nombre del instrumento:       
Cuestionario N°1: Nivel de autoestima     
1.4.  Objetivo de la evaluación:       
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación  
con la variable dependiente de la investigación.     
1.5.  Autor del instrumento :       
Dany Margot MEJIA GAMBOA - Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la  
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”    
II.- Aspectos de validación:       
         
Indicadores  Criterios  Deficie Regular Buena Muy Excelen 
    nte 21 - 41 - Buena te 
    00 – 40% 60% 61 -80% 81 - 
    20%    100% 





     
        





     
        
Actualidad  Está de acuerdo a los     
80% 
 
  avances de las teorías de      
  nivel de autoestima       




lógica y coherente 
     
        




calidad y cantidad 
     
        
Intencionalidad  Adecuado para establecer los      
  niveles de autoconocimiento,    
80% 
 
  autoaceptación,      
  autovaloración, autorespeto      
  y autosuperación.       
Consistencia  Basados en aspectos teóricos    
80% 
 
  y científicos de nivel de      









    
      
Metodologia La estrategia responde al    
80% 
 
 propósito de la investigación     
 descriptiva      
 
 
III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 






























Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°2: Emprendimiento laboral Informe 1 
 
 
I.- Datos Generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°2: Emprendimiento laboral 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento :  
Dany Margot MEJIA GAMBOA - Exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios  Deficie Regul Buena Muy Excelen 
   nte ar 41 - Buena te 
   00 – 21 - 60% 61 - 81 - 
   20% 40%  80% 100% 





     
       





     
       
Actualidad Está de acuerdo a los    
80 % 
 
 avances de las teorías de     
 emprendimiento laboral      




lógica y coherente 
     
       




calidad y cantidad 
     
       
Intencionalidad Adecuado para       
 establecer el perfil       




situación laboral y 
     
       
 económica,       




 emprendimiento y      
 condiciones para el      
 emprendimiento      
Consistencia Basados en aspectos      




la teoría de 
    
      
 emprendimiento laboral      





    
      
Metodologia La estrategia responde al      





    
      





III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 






















Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°2: Emprendimiento laboral Informe 2 
 
 
I.- Datos Generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Rubén Mora Santiago 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°2: Emprendimiento laboral 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento:  
Dany Margot MEJIA GAMBOA - Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
 
Indicadores Criterios  Deficie Regul Buena Muy Excelen 
   nte ar 41 - Buena te 
   00 – 21 - 60% 61 - 81 - 
   20% 40%  80% 100% 





     
       





     
       
Actualidad Está de acuerdo a los    
80 % 
 
 avances de las teorías de     
 emprendimiento laboral      




lógica y coherente 
     
       




calidad y cantidad 
     
       
Intencionalidad Adecuado para       
 establecer el perfil       




situación laboral y 
     
       
 económica,       




 emprendimiento y      
 condiciones para el      
 emprendimiento      
Consistencia Basados en aspectos      




la teoría de 
    
      
 emprendimiento laboral      





    
      
Metodologia La estrategia responde al      





    
      





III.- Opinión de aplicabilidad: 
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 





























Informe de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°2: Emprendimiento laboral Informe 3 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°2: Emprendimiento laboral 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento:  
Dany Margot MEJIA GAMBOA - Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.- Aspectos de validacion: 
 
 
Indicadores Criterios  Deficie Regul Buena Muy Excelen 
   nte ar 41 - Buena te 
   00 – 21 - 60% 61 - 81 - 
   20% 40%  80% 100% 





     
       





     
       
Actualidad Está de acuerdo a los    
80 % 
 
 avances de las teorías de     
 emprendimiento laboral      




lógica y coherente 
     
       




calidad y cantidad 
     
       
Intencionalidad Adecuado para       
 establecer el perfil       




situación laboral y 
     
       
 económica,       




 emprendimiento y      
 condiciones para el      
 emprendimiento      
Consistencia Basados en aspectos      




la teoría de 
    
      
 emprendimiento laboral      





    
      
Metodologia La estrategia responde al      





    
      





III.- Opinion de aplicabilidad: 
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 



















Firma del Experto informante 
